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ÜAD A. UNO EN S ü Ü 1 3 A 
Ha ©atado á ptmto da snr^ir an con-
victo wn m:ti7d de hiber ido varios va« 
pordtofl frwiossjs á las agaas de Galicia 
y pnéitoss 6ii3 tripalaciocesá pe8:ar a l 
lado da laaohas tripuladao poresuaño-
les- Eítoa eitáa con ese motivo excita-
disimos 7 reclamar, del Qjb'erno que ga-
rantice i les matriculados de mar de ana 
manera efleaz el monopolio de la pesca 
en las aguas jurisdiccionales de España. 
SI Gobierno so prepone reclamar da 
Francia que las embarcaciones de pasca 
de su pabellón respeten las actúas varis-
dicmonalM de España, y ademis el Mi-
nisterío de Herirá ha aáptado los dispo-
siciones secezarias tanto para hacer 
efeotivo ese respete como para precaver 
Buceica que pudieran dar origen á un 
coiñioto de orden internacional. 
F U S I O N 
Se ha confirmado la noticia de la fu-
sión do los elementos que componen la 
Unión NaoloDal, á cuyo frente está el 
Sr. Paraíso, con los rogionalistas catala-
nes' 
Los fusionados han acordado plantear 
un d'-bate en las Cámaras para defender 
aquellas reivindicaciones quo son comu-
nes á fmbes grupos, sin perjuicio de se-
guir manteniendo cada uno de ellos 
aquellos puntos de vista de sas progra-
mas respectivos en que no esistfe confor-
midad entre loe añilados. 
Estos, al anunciar la fusión hacen pro-
testas de respeto y amor á la anidad de 
b patria* 
(Quedaprohibida la reproducc ión 
fio» telegramas que anteceden, con arreglo 
a i a r t í c u l o á l de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
L i NOTA DEL D l i 
E l M u n d o tiene ana sección dedi-
cada cal í exclasivatneute á decir 
necedades contra Eipañ v 
Y la tal «ección ee titnla Mundi-
novi, coa harta impropiedad por 
cierto, porqne eso de decir perrerías 
contra nnestra pátria, sin qae ven-
gan ú pelo ni nadie dé pretexto 
parn ello, e« tan viejo como corei. 
¿ Q u é se propondrá ese l i iapanó 
fobo rezagado con esos derrames 
de bilis añeja? 
Como no sea servir á los yari k^es 
d o e ü o s del periódico referido, in-
tentando revivir los anrigaos ód ios 
para qoe no sea posible constituir 
aqaí nada só l ido y datüdero, no 
noe lo explicamos. 
M m n \ m m i coi 
iüS EStlllllS OilílISS: 
Dn respetable amigo noestro, qne 
fe e n ü n e u í ' ' a a c t u a l m e a t » en los 
Kstadoa Unidos, pegona moy en-
tendida en agontos comerciales y 
mt-iü-ínt i les y que es jete de ona de 
las casas m á s i ra portantes ~de esta 
capi ta l , nos eBcribe desde Noeva 
York , con fecba *21 de Octobr t nna 
interesaute carta, de la que vamos 
á reprodneir alganos pá r r a fos , re-
ocmendbndo su lec toray estndio al 
GubierLO, á las O á o i s r a s y á enan- j 
tos de a lguna manera tengan que 
i n t e r v e n i r en el Tra tado comercia l . 
qae se proyecta con los Estados1 
Un idos 
Dice asi naestro amigo: 
Eocibres prominerice« en los npgo. 
oij», á la par qae itfiuyentps en i» 
política, á qaiecea be oooscltado sobre 
o que poárla esperarse de las relaolo 
aee oomeroiftles entre Oaba y los B)»ta 
dos Qnidos, oaio de no ser a^epuio 
«bi el Tratado propaeno por Sir. Koo-
aevel, me dioen lo sígaíent^: 
l(N9 pedemos adelaotftr oiogara opi< 
alón de lo qae 3ir. Rooseveit hará en 
este o«so, pero si podemos decir qae 
EÚQ el apoyu del Óoogreeo él no irá 
caós «HA en sas ooDeeMooe^ a (Jobs; y 
qae si laooestióa "ll^iprooídad'' voel-
ve a »er llevada al (loogreao, correrá 
probablemente ia misma eoerte qae en 
la uamp^fia anterior. 31 el gobierno 
oab>tDO nos pidiese oooa^jle diríamos 
qae aoeptase este prinier ) ac^, qae á 
naestro jaioio signiñea la total derrota 
de los remoUoheroaen en pirco breve." 
Pregaotaios por mí si no se atreve-
rla fiar, ttoosevelt á avanzar algo más 
oonoedieido siquiera el'¿5 p § , con-
testaron: "Debe el Gobierno cubano 
ped'rlo, pero no es probable qoe lo 
oonaigi?; nosotros oensideramos qa^ es 
atrevidísimo el paso dado por Mr, 
Eoosevelt". 
Hasta aquí la opinión de estos ca-
ballero^ yo no doy la mía porqae ñau-
oa he acertado á ver claro en la oon-
daota de la geata de Washington res-
pecto de Oaba. 
Pudiera decir a'go en cuanto en lo 
que pueda afectar a Oaba la protec-
ción que loa amerioanos piden para sos 
prodaotos y manafeot&ras, pero nooo-
noaoo oiogna detalle del Tratado 
propuesto. 
No f*é si estas impresiones que le 
trasmito tienen bastante importancia, 
pero le servirán oaando menos para 
conocer la opinión de personas que 
tienen bastante dinero invertido en 
ü u b ^ 
[eos de la picosa eitojeía, 
Pab'ioa el importante periódioo pa-
risién "Le Fígaro" ao artloalo con re-
fereaoia á ciertas notiaiAS del corres-
ponsal en París del "Times," en el qae 
«e habla de la unida d3 los paeblos la-
tinos. 
E l attícnlo de "LeFigsro" se titula 
"Bspaüa y sas hijas"; las bijas de Es-
paña son las Hepáblicaa sndmarioaaas. 
Oree " L B Fígaro" que la pérdida de 
Tlaba ha ictloido para la aprcximaoióo 
da i»» Daciones de r»aa espaflola. 
Mientras Oaba se hallaba en poder 
nuestro, recordaba oon^tantemente á 
las jóvenes Bepáblioas, sas antiguas 
vejaoionef; pera al aeraos arrebatada 
por otra rate, desapareció el obstáca 
lo, y la fiebre sensible de los sentimiett-
tos heredltarioa vibró fn ellas. 
"Deflnitivameate arrojada de las po* 
seeiones—dice—debilitada y empobre-
" L A P R I M A V E R A 
Florería y Casa do Modas 
M U R A L L A , 49. TELEFOÍTC: 713. 
Acaba de recibir los modelos de Sombreros. Tocas y Capo-
tas, para señoras, señoritas y Diñas para la estación de invierno, 
los cuales pone á la venta desde hoy á precios sin competencia 
posible. 
Hay modelos desde un luis oro en adelante 
cida, CapaQa tnvo la gloria de volver 
d eatr«r en el oorazón de sas hi j i s . 
Okrtaueate, niogaaa df̂  ellas pien* 
*a eoagenar la más peqaaa% poruión 
de ana indepen lenoia laboriosamente 
nonqniatada y oelosameate defendida. 
Las nacicnalid-idtjS oreadas 41a vos d i 
on Bi i ivar . oontinaarao dnaar-rol-áa 
dosn sin trabaa. Pero, por cima de 
las nacionalidades, la raea ha rece 
brado ec anidad y la ba proclamado.4* 
Y oomparaado la^go la anión expon 
tánea de las ra£%a latinas con la de 
los imp^rioa uogto sajones exolama: 
"S^ no beobo grandioso la aprox< 
mauión de aeaentlfres millonea d 
bnmbres qna hablan la misma le'igaa, 
profesan l a m i d m a r e h ^ i ó a , tienen las 
ttipiTAB levend-ts y viven del mismo 
eaplrita. I£n naestros dias, eenLajan-
tes aproximaoiooes han ejeroilo ¿ a in-
fiojo sobre la m^nhade l a s cosas, y 
la* oonsecn^ncias ban eorprnndido a! 
onivfrao. J»!!!^*» »e ba i v e n ü a a l o b*-
1o HQApioi' g tan f«vorabtea. H¡a el ioi-
perio brilAaiso, los franoe^en de Amó-
rioa y loa boiandeses de Africa for-
man e'eoi^acoa dintiotos, ('a<o uouoar-
eo en l(>ai, pero coya persoublidad ano 
siste entera. 
Nio^ona fasióo ea real zable por es-
te cono»; t^; el O-.b > y el Uanadá se-
rán siempre eatodo-* n>ixto>>. L* ladia 
es au factor heten gé.ieo uao, y aan 
caaodo los HiaduCs no represeaton 
eo la dirección dei imperio sino an pa-
p^l en cierto modo negativo, sas pro-
gresen dependan eo gr^n par; de ea 
prodenoia v eo tidell Ud . L« diversi-
dad de (onfeaiones religiosas es extre 
ma; la <fe foimas políticas, vista de 
cerca, DO PB menor. 
H¡n frente del mondo anglo salón, 
qoe parece tener en sa variedad ana 
elasticidad aiogalir , el n a a d o e a p t ü o i 
ee dibaja en perfeoto contráete. Una 
felis proporción ravó'aRO en el reparto 
de so taersa: el eqailibrio no e^tá ame-
nasado ni por la madre patria ni por 
nioeonade s o s hijas. 
ffil sello nacional oe parece á todas 
las cosaf: Madrid, Méjico, S«nt iago, 
Bnenoa Aires, L^m^. ROO otras tantas 
metrópolit; de ao oomüa espaOolismo. 
Todo progresa en ella de ana manera 
oniforme. üomercio, creancias, edooa-
ción, gobierno, Iíf>ratara, ciencia, el 
oonjonto de la vida pública y privada, 
dan la impresión de un trabajo débil, 
pero armonioso; de on desarrollo len-
to, pero 8Íracltaoe^.u 
SeQala oomo pe'igros para cada 
anión las laoh&s intestinas, siempre 
odiosaa; la sombra arrojada p">r los 
Estados CToidos non oas doctrinas de 
Mooroe, y el Brasil, "introdocído 
como caña en el sano de la Améri-
ca eepaftola, y pres^ f^cil para la co-
lonización eoropaa.u 
T sintetisa por último, la idea total 
del artícoio, con el aigoiente párrafo: 
* Si el Bey de España tiene menos 
fábdi tcs qoe sas antepasados, tiene 
mnobo tnás oompí t r lo tas , y el destino 
le ba erigido eo el más elevado repre-
sentante de noa de la* mayores razas 
del mnndo oivPieado; la primera por 
el oámero, casi la primera pof la ol-
viiisación.' ' 
K o r o p s i y A m é r i c a 
ALGO SOBRE TOLSTOI 
Dicen ce tían P^tersburgo qae la sa-
lad d e l conde Tolstoi qae ee baila ao 
toalmente en sos posc íonas de Tas-
naia-Poiiana, es ahora completamente 
satisfactoria y Unto es así qoe paede 
ya e l conde dar largos paseos por los 
campos y boaqaes de an propiada*, 
onaa veces solo y acompañado otras 
de algnncs parientes, amigos y visi 
tantea qoe van á consnltarle sobro las 
diferentescnestiones políticas y socia-
les cae ee solventan abora en Raaia. 
Pestabieoida so salad, dedícase 
ahora Tolstoy asidaamente al trabajo, 
pnes escribe an folleto sobre la naoio-
lización d t l país y prepara al mismo 
tiempo otra novela ooyo argumento 
está sacado de la oonqaista del üáa-
CPSO por lee raso», oayo t í ta lo será 
• Eadji-Monret" ó sea el nombre del 
personaje principal. 
Dicen las personas qce ven trabaiar 
chora al condeT.latoi,qae reoaerdaa 
el período más brillanta de la activi-
dad de apael famoso literato contra el 
cual nada poeden ni los sinsabores ni 
las enfermedades físicas. 
C . Ifi-i< 
A G U A , A G U A 
L E G I T I M A Y F R E S C A 
D E L O S M A N A N T I A L E S D E S A N T A F B 
ISLA DE PINOS 
D E P O S I T O « B Í T E R A L : R E I N A . 3 3 . 
A L B O N M A R C H É 
C 1571 bit áa-10 
Clicilils lilis l i ESTRÍLLÍ 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
C 1531 * I O» 
LA DONSTBOCCIOV NAVAL • 
ALEMANA 
Alemania ooapa hoy el tercer logar 
en el roaado, respecto 6 la oonstrac 
eión naval. Solo le eobrepaian I n -
glaterra y los Estados Unidos, pero lo 
notable es qae solo ha necesitado 
treinta aQoe para colocaras en el logar 
qae b a cono listado. 
¿Lates de 1 - 70 ta oonstrneción naval 
• T » iaAigniQg4at<) en Alemania. Loa 
artn«do<e9 de Hambar^o y Bremen oo 
oraban -ms barcas eu Inglaterra, con' 
servando más relaciones con Londres 
qae con Beriín. 
L a emancipacióa comenzó en 1S71 
con la fendaeión del Imperio alemán. 
Pocos Estados alemanes pnedea felioi-
citaree de la eseva eitoación de laa 
coaaa non tanto motivo OOLDIO las dos 
peonpflaa "Bei úbiioas*1 de HamtnrrgO. 
y Brem<>a. 
A medida qne la metalargia alema-
mana ee daba oaeota de so faerza, ha-
bía de p r e o j Q p a r e e eo adquirir olien* 
tela de las grandes oompaQíaa de Na-
vejación, qne se fand^ronen 1& oosta 
alemana del canal del Norte. 
Para esto era necesario ein embargo 
-someterse nn noevo aprendizaje, to-
talmente deaconocldo, metódica y la-
borioaameote. Alemania h'zo so es-
tado en I» psooelade los grandes oons-
trro orea i agieses. 
lügeo^ ios jóvenes faeroa á Ingla-
terra, á las eaaoelaa da navegación y 
á 'OH Kstilleros di' más renombre nna 
escogida pléya de de trabajadores feé 
á bascar en la orillas del ülide y del 
Tyne la inatrooción profesional qne 
necesitaban y qne tan indispensable 
era para ponerle á construir por sí 
miamos. 
Los rea Itadoe oo ee ban hecho es-
perar. Hoy los oonstraotores ingle* 
ees oo se desdeñan en aoadir á los 
artilleros alemanes para recibir allí 
útiles enseOenzas y darse cnenta de 
ioa dltimos inventos téonioos realiza* 
dos por sns infatigables competidores. 
Los coostrnotores alemanes no se 
han limitado á apropiarse loa métodos 
industríales in^leRes en materias de 
eon&traoción naval, sino qoe con noa 
paciencia verdaderamente estoica ee 
han dedicado á mejorar oientifleameo-
re ios tipoe qoe los ingleses han orea-
do; y para llegar á los resoltados 
prácticos lian tenido qae oopisr es-
ora^alosavente los modelos, esta 
diarios con maoha atención y despaSs 
de someterlos á e^perienoiae previas, 
poder reformarlos y mejorarlos. 
Lo bocho por A.'emaaia ofrece ao 
saludable ejemplo digno de ser imita-
do. 
M i s c e l á n e a 
E l programa acordado para loa 
e x á m e n e s de maestros no nos groa-
ta. D i demasiada extens ión á ór-
denes de conocimientos qae ao ^oa 
del resorte de los maestros y menos 
aún del de loa alomnos y en cambio 
consagra brevís imas lineas á pon-
tos qne son indispensables en la 
instracción primaria. 
Así , por ejemplo, la Histor ia na-
tnral y la Agricoltara, ciencias am-
bas de poquísimo pro veoho para 
los encargados, no de clasiticar i n -
sectos ni sembrar colea, sino de i n -
ooloar 6, la niñez loa rudimentos de 
las rnatemátioaa, el lengaaje, la 
historia y la re l ig ión, están en el 
programa tratados con snma proli-
jidad, lo mismo qae la Historia de 
Oaba, mientras aólo se plantea an 
tema de gramát ica y tan sencillo 
qae más parece propuesto para loa 
edaoandoa que para loa educadores. 
l o mismo sucede con la Ari tmé-
tica no se exigen al examinando 
sino laa caatros reglaa y basta ee 
prohibe al Superintendente que 
bable siquiera de potencias y de 
raicee. 
• • 
Por supuesto que nada de rel i . 
g ión se ve en el programa, ni si-
quiera oomo parte de l a hiatoria 
nnive aal. Verdad ea que és ta aun 
en au máa reduoi do compendio se 
considera por lo visto qne hnelga 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 pari. t arer paca» l a Tabaco 7 Esponjas le la a c r e l i t a l a marsa 
R U S I A S (Genero blanco^ de 40, 42 y 44 p a l a d a s inglesaa de 
ancho y piezas de 29 yardaa inglesaa. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y > Ü P E B I O B , de 4 0 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sn á n i c o importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Bnceaor i e M A R T I N F A L S y 0 \ SAN" I G N A C I O 5 4 . 
t678-o SOO-UA -618 J» * 96 
Jó un modo (kOdoloco «o 01 oonoci 
miento del maestro 
Para compensar eate ¡ m d o his-
tórico 66 aprietan las clavijas en la 
BistOíia de Oaba, sobre fodo en lo 
que tiene de gaerrera porqae el 
lapso de la dominación pacifica es 
pañola (tres siglos y medio) ne tra 
ta en sólo tres lecciones, cuando so 
destinan nada menos que siete á 
simples biografías. 
L a e leccióo de los biografiados, 
salvo L u z Caballero y el P L i s 
Gasas, se ba hecho entre jefes de 
las dos úl t imas revoluciones (Cés-
pedes, Agjramonte, Marti, Maceo y 
Oalixto García) De hombres tan 
ilustres como el P. Várela y Saco 
se guarda silencio y haciendo las 
vfdas aé~Ii?yolaoíosarios cé lebres 
objeto de senda^ie6€Íon«a , se ol-
vida, sin embargo, M á x i m S ^ - ^ - . 
mez, que ó mucho nos e n g a ñ a m o s 
ó ha sido el sostén más firme de las 
dos guerras separatistas y nao de 
los qne más han trabajado para 
traer la s i taación presente. 
E n materias geográficas no es tá 
el programa á mayor altura. 
No demanda más descripción que 
la de Europa y de América.Laa otras 
partea del mundo no ae estudian 
sino para considerar su orografía é 
hidrografía. Y nada de reseña po-
lítica de los distintos pueblos del 
globo, reseña que tan bien prepara 
el estndio de la historia, y conoci-
miento tan dtil qae su no poses ión 
puede estimarse signo de incivili-




eso en ee 
la aprioa!-
ertos DO ee 
coaio abara. 
pabellón en qae { . L ^ aparatos ee 
m expaeetos, eetáf may .domado 
ja* eata pidiaudo noeetra a 
«̂ 8 la aplioacióu a ást» de 
oica. 
El di» eo qoe el UDradot 
fa retina y entre por ei pro 
te ramo importantieimo de 
tara, vera cfaio flas sal 
maiftkstan moctias veoee, 
estérilmente 
Kntre dichas máqatoip , 
tos hemos visto arados/ belgas de los 
mAa adelantados, ra8trif||0ámQy hermo. 




oon artísticas macetas^>á fl7rea~pft"j¿"e': 
ras y otros arbaetos/ 
E l andén centr< donde apareoen 
notables ejemplai*a ganado vaoano, 
es m a y c ó m o l o y d e hermoso aspecto, 
notándose adw&áa en él ana acertada 
distribooi^r^ 
Tantoft la entrada oomo en difereo-
-pifig^rtgs de la Exposición véase de-
talles preciosos do jardinería, qne de-
iatan. no gasto ezqaísito y an conocí-
mienCP acabado de cnanto se refiere al 
ramo de parqoerfa. 
E l restaurant de la Exposición ea 
ámpllto y elegante, y desde él se domi-
nan ^nny bien casi todas las instala-
ciones^ 
Aac.qutí la Exposición Agrícola In 
dastri^l constitaye casi el único festejo, 
tiene ial Importancia y está ordenado 
todo oft modo tan admirable, qne hon-
ra 6 Oviedo y á sas organizadores. 
Y qué diremos de la asig 
de dibujo! 
Diseñar villas, jarros, b 
gatos y perros, peces y av 
fígoras geométr icas element 
pide el programa. 
Más valia que ae ampliara la 
práctica en estaa ál t imas y se deja 
se por inñtil la enseñanza del dibu-
jo de mariposas. 
Bu naestro /'^rro^apsaeko BOT '̂M 
viejos, al alumno sorprendido en 
flagrante delito de garrapateo da . 
ranto la clase, se le imponía an cas-
tigo. Ahora no solamente el pár-
vulo sino el maestro pueden dedi-
car sa t i empo.á pintar monos. 
¡Y á esto llaman adelantos peda-
góg icos ! 
E S P A Ñ A 
CROMICA OVETENSE 
Oeiedo, Septiembre 21. 
L a Exposición Agrícola Indnstrial, 
qne está admirablemente instalada en 
los terrenos frente al Hospicio, acaba 
de ser inaognrada cfloialmente. 
A las castro de la tarde, el Alcalde 
señor García Braga, acompafiado de 
varios concejales, se dirigió desde e) 
Aynntamiento al amplío local de la Bx 
posición, y nna vez alli declaró abierto 
el práotioo Oertámen, qne persigne 
fines tan importantes oomo el de fo-
mentar oo sólo la riqueza peoaaria, 
sino también la jardinería, la agricol-
tora y la mecánica agrícola. 
Este ano ee ha hecho caso omiso de 
la presentación de raros ejemplares de 
la raza caballar, canina y de aves de 
corral, apareciendo, en cambio, ex-
paestoa prodaotos de la tierra, .como 
gramíneas, legumbres, fratás, horta i-
zas y forrajes. 
Este cambio si qaita alguna ameni-
dad á la Exposición, pnes no cabe da-
da qae agradan a los profanos bastan 
te mfta los ejemplares de reino animal 
qae los del vegetal, estimalan esos es-
pléndidos prodaetca del saelo al labra-
dor, qne estudiará los medios de obte-
ner idénticos frates. 
Otra de las innovaciones importan 
tes es la de ir aoortambrando á los 
agrioaltures á la visión de las maquinas 
é iastrnmentoe qae tanto abrevian la 
ra$a labor del campo. 
Una de las reformas más notables 
CULTIVO DEL ALGODON 
íápgün leeraoa en la L% Finanza y la 
/srtuXrioMpxiste el proyeoto de ests-
iversas regiones de la Pe-
Baleares el oaltivo del 
ea tiene antecedentes, 
época se practicaron 
beleotlsimo resnltado. 
gar de empobreuer 
ora, y sas residuos 
n éxito como abono, 
iente se extrae acei-
hos millones. Hoy 
al de la agrícaltara 
nosotros sas tribatarios ea 
e escala. Implaatar, pnes, tal 
producto en la Penínsala sería obra 
meritoria qne, aparte de dar enorme 
impulso á nuestra interior riqueza, nos 
libertaría de na vaaalltje, si siempre 
antipátioo, macho más tratándose de 
por ncaotnoa tan odiada rapdblica yan-
qui. Los tipos de simiente qae se van 
á ensayar aon loa siguientes: para las 
costas el ''Sea Island Long Staple", 
Ooko's Silk" y "Dooghy's4' y, para 
el interior los tipos "Upland" "Big-
boll", "Klog", eto., etc. 
TSANVIA ELECTRICO DE DUEANJO 
Bilbao 23 do Octubre, 
Adelantan rápidamente los trabajos 
en el tranvía eléctrico de Bilbao a Do-
rango oon an ramal a (Jeánnri y Le-
mona. 
E l nnevo tranvía presta ya su servi-
cio entre Dnrango, Villaro y Ceánari, 
habiendo hecho pruebas de la vía basta 
la Peña con resultado exoeleote, sien-
do casi segare qae dorante el próximo 
mes de Octubre queden terminadas laa 
obras. 
Grandes han sido los obstáca les y iat 
dificultades qae Is empresa concesio-
naria ba tenido que vencer, pero al fia 
ha logrado lo que propaso, y eo breve 
plazo varemos recorrer todo el trayecto 
á los vehículos del tranvía. 
L a zona que atraviesa ea muy impor-
tante, y como repetidaa veoes lo hemos 
dicho en estas oolamnas, el valle de 
Arratia, es el qae más beoefioios ha de 
aloacsAr, puesto que estará en oomoni-
cación directa y continua coa Bilbao, 
lo cual no ha snoedido hasta ahora. 
Los productos del valle citado se ex-
penderán fácilmente en Bilbao, coa lo 
que los labradores de aquella región 
contarán oon nn mercado seguro, obte-
niendo con ello machos benefioios. 
También, como es natural, ganarán 
machísimo los pueblos comprendidos 
entre Bilbao y Daraogo, por los qne 
atraviesa el tranvía, pnes éste, como 
es sabido, deja al viajero en el punto 
qne é i t b dssigoe, con lo qoe le evitan 
las moleet ÍS de recorrer á pie, ea ma-
chas ocasiones, largas distancias caan» 
do ee viaja en ferrocarril, aun oaando 
cuente el pueblo donde se apea oon es-
tacióir. 
ÁdciBáe, el tranvía tiene psra ti p á -
blico la ventaja eobre el ferrocarril, da 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
torrientSj esta a* 
d a -t vitdasde la i 
Dr. ArMides Mt 
C v BA i 4 
do de mayor y tn 
de mejores ilustt 
Cuba. Su E D I C 
SU A L esun verá 
número. Una } 
cincuejda tnagn 
Suscrip 
E D I C I O S SEMAS A 
do d la Univertidad c 
rresnondienle n i domingo J9 del 
Habana, conlenieinlo api'opia-
i y retratos de sus profeséres, y un bvillaule ar t ículo del 
tcerca de la apertura del curso aeád imieó de 1902 d JífO.'í 
WA se publica t04ÍO»l08 domii^jos. Es el periódico ilustra 
'iaría caididad de lectura; de ¡noi/or nfimerode grabados. 
Si y de mds lujo que hasta ahora se haya publicado eu 
E M A X A L es un cuaderno lu i r lo . Su ¡ ¿ D I C I O S M K N -
"magazin". Unajoortnda brillante y distinta encada 
LA ilustrada. 200 pdginas lujosas y cerca de ciento 
grabados, todos los meses. Es et periódico nids barato, 
!S, OCHEXTA C'ES I A VOS plu ía española . Se solicitan 
A géntes coñ buenas referencias. C o n t i n ú a l a publicación ile ta novela i lustra-
da " E l Proceso Clemenceau",—Administración GALJASO 79, í í a b a n a . 
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SABADO ^ DE OCTUBRE 
FCTNCION C O R R I D A 
Hoy. Sábado 25. D E B U T , d i l a prúnera tiple I 
"ótnicaSra. S O L E D A D A L V A R E Z y del pnmerl 
•elor L E O P O L D O G I L 
A l a s ocho: 
R E P R I S S E ! R E P R Í S S E ! 
P R I M E R O : 
E l Chico 33 l a Portera 
T U T U i I I V I S O 
8EáN COMPáRlá DE ZáBZÜEÜ 
S E C U N D O 
U E P R I S S E 
F E R ; 
rtF.PR !?>:£• 
E l Angel Caído 
Los Niños Llorones 
Precios por la foiulóD c c r l d » 
c 1627 
Griiiés 1?, 29 A 3of piio 
Pal.-oe 15 6 2-? pite 
Lcnets >'OD «otrada 
Butaca .-oo i.Je«n 
Aírenlo Je tertulia ron idem. . . 
Idea JÍ par. i i ío con i . l ? m . . . . 
E n t r i d s g e n e r a l . . . . 









F m ñ i í T R T ^ Y ^ i ^ D E R I B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
9 D I A R I O D E L A W A HI?Í.4—Octubre i 5 le 1902 
que 8Q8 sálidae eco o c ^ t í n a a e , y por 
coneigaiente, el viajero elboaeQtra máí 
facilidades para trasladarea de oc pao 
to é otro á la hor i qae w i \ cocveDg-» 
6 eos intereeee. 
Mocho ce lebramoeeV"^ c*8i teftI!, 
nadas obrae tao imt/ortaotee, deseando 
úoicameote ver ciyoolar loe ooebeí so-
bre loe carrilee áf* la nueva línea, y que 
eea on próeperynegooio para la empre 
aa oonetracton» y eoe aocioni«ta«. 
COSECHA f i UVAS EN ALMERIA 
Sfgüo loe/cftlcaios de pereon»» oom 
petentee, lj« ooeecha actoal de ova para 
el embar/fae aeoenderd d 1.600 000 b» 
rriles. / 
La Qv(a de la jariedioción de Alme-
ría ee e4oe,ente Por 80 »gQante y 
na olaeet y la mayor parte ee exporta 
á A m é r i c a . 
Lae tofcae que tienen más eré l i to en 
todoe loe percadoe en qae se presentan 
y lae qae/ aloanian mejorea preoioe son 
las de Dfália en primer término, qoe 
prodaceoNno froto privilegiado, y en 
segando termino Berja y alganoe poe 
bleoillre in^ed»*109-
También chemaestra la gran prodao-
OÍÓQ qae se Wesenta para ia próxima 
campaña, el ^ a e loa acaparadores de 
barriles no Be> paran en barras y ad 
quieren oaanta/a les ofrecen. 
A l mismo tMsmpoqae loe exportado 
res trabajan deViodadamente por abrir 
nnevoe merobdis donde enviar el frato. 
como el canal dtfl Báltico, Uueia y to 
das las RepüblíVae biepano amerioa 
ñas. 
La exportación bQmentará en la ni 
tima decena de este tóe^. 
La nva de Denla f Gandía ee mfts 
primeriza qae la de Almería y de me 
jor gasto, pero tiene menos aguante. 
LA "CHARTREUSE" 
EN TARRAGONA 
Parece conflrmaree eHtar ya eo viae 
de realisación el proyecto de instalar 
en Tarragona ana sacareal de la fabri 
ca del famoso lioor "Ctartrease^ qao 
loe padrea Oartojoe tienen en la ciadad 
frunoeea de Orenoble. 
No ha macho qae e! eaperior de la 
üa r to j a de Montalegre, reverendo pa 
dre Mallet, estovo en la capital tarra-
oonenee para eetadiar sobre el t^neno 
los preliminares de tan importante ins-
talación qae, según se noe dioef, corre-
rá á cargo de ona eooiedad agrícola de 
aquella capital. 
I El religioso citado consulté loe pro 
lae lae 
htrae 
pósitos de eu orden con o 
autoridades, recibiendo v ' 
de satisfacción de todai> 
añónelo. 
Entre los particular 
agricultores de aquel 
biéa el proyecto sing^ 
lo que representa Itj 
aquella nueva indne 
padre Uartojos ne< 
oación de ea famos 
cobolea de i a más para ae 
dicho sea en verdad, ningún país 
la provincia de Tarragona, en general, 
pnede subvenir á aquella necesidad in 
dustrial, ya qae los vinca que allí se 
cosechan unen á sus excelentes compo-
nentes químicos un grado alcohólico 
muy elevado, que se adapta perfecta 
mente á la fabricación de aquel licor y 
pnede en alto grado contribuir á que 
sean más exquieitaa sos aualidadea 
nna vez destilado. 
De otra parte, el establecimiento de 
ta l industria lleva ooneigo l a ucupación 
de gran uümero de operarios, y de ahí 
un nuevo motivo p a r a qae ios tarraco 
nenees hayan acogido el propósito de 
los Uartojos con singulards muest ra» 
de aatiefaeoión. 
COSECHA DE VINOS 
Dice La Ketiata de la íf tnunza y la 
Inávstr ia , qae puede coneideraret? per-
dida, en su caei totalidad, la cosecha 
de vino de este aflo. 
A loa perjuicios causados por las he-
ladas en el mes de Mayo bay qae sa-
mar los prrduoidoe por lae continuae 
lluvias de Junio, qae han tavoreoido 
de una manera enorme el desarrollo de 
las enfermedades uriptogámicas, espe-
cialmente el mildew y el braok rot. 
üomo única compersic ón qa«da la 
esperanza de qoe la calidad será de lo 
peorcito que se conoce. (Jon tan plavsi-
ble motivo, los tenedores de vinos de 
baenas clases se niegan á vender, espe-
rando todavía nn alea en los precios. 
Pnede que no se equivoquen, y qae, 
como decía el borracho del cuento, to-
do parará en qoe se suba el vino. Me-
nos mal si con ello diaminayeran loe 
borrachos, pero tememos que no, poee 
siempre quedar ían los vinos artificiales 
y el riquísimo amílico. 
K0TAS AZUCARERAS 
T7TII.lZa.OION D E L A S M I K L 8 S 
E l cónsul de los Estados Unidos eo 
Antigua informa á su gobierno qae se 
han llevado á efecto en aquella isla 
experimentos para la fabricación de 
un nuevo forraje; dichos experimentos 
qoe ee hicieron en nna de las mayores 
fábricas de azúcar de Antigua, bajo la 
dirección del químico de la mi^ma, 
han dado los resoltados más satísfao 
torios y pueden servir de panto de 
partida para nna útil y provechosa 
aplicación de los resídnos de la fabri 
oa ión del a z u l a r . 
E l producto obtenido, al qae se ha 
puesto el nombre de Molatcw.t, se oom 
pone de una mezcla de miel y del ba-
gazo qae resolta de la parte más fin** 
de la fibra de la oafl», cayo TJO por 100 
es digestible y nutritivo; la mezcla se 
hace en una proporción de 80 á 8 > por 
100 de miel y 15 ó 20 por 100 de baga-
zo, que se seca al aire libre mediante 
los gases de los generadores y cuando 
está Mata para el consumo, presenta el 
aspecto de un polvo oleaginoso muy 
úno. 
E l Molascuit, qne ae expende en sa-
cos, obtiene nn preoio medio de 26 á 
27 pesos la tonelada, eqaivalentea á 
E L P A S E O 
P E L E T E R I A 
5 7 , Obispo y Aguíar, 
Sealiza ¡odas m exislencias 
PUBLICO A P R O V E C H E 
» 1493 
nno# 33 oenta^o^ el quinta! y aonsfito • 
ye, come eot^rodootc de la íabrioa-
oión del t c ú c í ' ' no artículo de verda-
dero valor vivóme el ganado lo come 
occ ¿uttG, t a t r u a o t e í di azúoái 
teodran, m ^ B o t » eeta nueva indaa-
tria, coa t c ^ e eahda para eae m e-
les. 
L l ámame»!^ atención de aaeetroa 
baoeodadoe gobrt la noticia que ante-
cede. poe« si la fabricación del dfotdi-
cuit ofrece en realidad las veatajas que 
dice el CónsulMe quien procede el in-
forme, merece ^er tomada eo oocside-
ración. 
LA FBCD«CClC!t» B S F ASCLA. 
Según La Ei ta í t t a , el mercado ata-
carero peníne t la r deja mucho qoe de-
sear, eco motivo de limitar lo^ com-
pradores sos operaciones a lo estricta-
mente neceearic para cumplir sus com 
premisos, lo oGal contribuye á impedir 
que sub^D loe precios que rigen de 42 
á 45 pesetas quintal por lae cen tn íu 
gas doradas: 4> á 51 pesetas id. pot el 
granulado s 53 á 56 pesetas id. por 
lo? caadradillos, todo según clase; pe-
ro como la» existencias han disminui-
do notablemente eo los ú^timon meses, 
los autenores precios se sostienen con 
tiastaoc^ tirmesa, a pesar del retrai-
miento de los compradores. 
Keapeoto á la proloocióo ya han 
dado pnooipio los t r«t )* ) i? p^ra la za 
fra de 19Í)J a HOi en a lgaa i» fábn 
cas. 
tíeeóo los dato¿> qa? oootieo? ia el 
tadintioa del raes de Septiembre, pa 
blioaíli» por la Üireocióo de Adcao^s 
«I día I ' del aotoal, estaban tmOaiao 
do ooor faorinati. eo la? qae bubitio 
eetrado 29 7flg 691 fei'ocrHaioe d é rt» 
molacb», oootrn ;fj n\ \ uro en igoai 
periodo 4e 4a'e»fr>t «nr^rior, y se h * 
Sían envasado i 2iü 539 biiogramoe, 
contra 2 042 099 bl ttflo anterior en la 
misma fecha 
EL O O N S C M O «N LOt? K8TAD0S ( T N I 0 n 9 
Según an cuadro est »distioT que bao 
pablioado recientemente los eeüores 
Wi l l e t l y Grey, de N-w York, el oon 
samo de azúcar de los Eítado-5 Onidos 
ha subido gr«»daalmenf»» (IH 40 012 to-
neiadas en 18 22. á 2 3 72 316 ídam 
1901, y teniendo en outínta el constaa 
te Momento de la poblacióo. dicho con 
samo es sosueptible de adquirir mayor 
extensión. 
L A S B O a EN A TÍ? TQ A L I A . 
Australia est^ pasandu en la actaa 
lidad por ona faerte orléis, á causa de 
la seca mas persistente que jamás ha-
ya hab ido > n el pnín , pues desde el 
mes de Diciembre del año pasado no 
hx caído ana sola gota de agua; en 
(jo^eoeland se ba perdido totalmente 
1» coeecba de oaQa y no molerá uiogúo 
genio este aflo; loe prados estAu to 
quemados; los ríos y loe manantía-
eos, y se ha raaerto de hambre y 
ruavor parte del ganado, 
subido, como era natural y de 
ztraordinaria, loe precios de 
art ícalos más necesarios á la 
•arne de vaca vale 12 centa-
vos la libra; los huevos. 38 octavos 
dooeoa; le mantequilla, 36 oentavos 
libra; el mai» $1-75 barbel de 56 l i -
bra», y el heno, 143 tonelada. 
Si siquiera obtaviera el azúcar uc 
buen preoio,-la'eitaaciAn *er\A más lle-
vadera, pero vale hoy $15 menos en 
tonelada qne el aflo pasado, y el go 
bieraú ha empezado y a á sacar del 
palé los trabajadores negros, de loe 
cuales DO deberá quedar uno solo den-
tro de tres aOos. 
f a r a colmo de desgracia, ba apare-
cido en algunos dé los puertos austra 
líanos la peste babóaina, y entre las 
víctimas de la terrible enfermedad ae 
ooentan varios mélico^. 
Nom ¡ m m á co GocoiaoGiiiO: 
Tomamos del último número de la 
Gaceta do los Ftrrocarrilei ia sigoiente 
noticia: 
' 'Una faerte Compafita establecida 
en el Ketado de Oáaioe (E Ü ) oaya 
otíoioa central tunoiooa en FiladolÜa, 
poseyendo on capital de seis millón?» 
de pesos, acaba de adquirir grandes 
porciones de terrenos en Mayar! A . 
bajo qne dedicará á zonas de cultivo 
donde hallarán trabajo y eusteoto' 
centenares de familia. 
Los trabajos preliminares están al 
terminar y no dudamos que comenza-
rán los definitivos en ia segunda qoin-
oena de diciembre ó á primeros de 
enero. 
La Compafiía de qoe nos ooapamoe 
está colocando acciones en Ouan tána -
mo, oo con el fin de adquirir dinero, 
nó, pues cuenta oon vida propia, sino 
coa el objeto de hacer condueños ó in 
cerosa dos en la Empresa á los hijos 
del país, probando este beoho que el 
dinero valor de acciones qne se tomen 
queda depositado en la acreditada ca-
sa comercial de los Sres. O. ü r a n e t y 
ü*, donde permanecerá hasta quedar 
terminado el trabajo y oomienoe á fun-
clonar el ferrocarril. 
Podemos afirmar que todo el terre-
no por donde urnaará la vía férrea ba 
sido cedido á la Uorapañía; todos loa 
propietarios han firmado y, los qne 
aún no lo han hecho hánse comprome-
tido á hacerlo. 
Un conocido hacendado de O u a n t á -
namo ba cedido generosamente ana 
porción oonsideraüle de terreno oon el 
objete de qae se eetableeoaa en ellos 
los edificios necesarios para la Esta 
cióu en aquella localidad. 
ASUSTO VIRIOS. 
BL S B 3 0 B aOlOOCHBA 
A bordo del vapor americano Jía?-
aotte llegó hoy á esta capital, de regre-
so de sn viaje á los Betados Unidos, 
nuestro querido amigo el eeñor don 
Leopoldo Goiooohea. 
Sea bienvenido. 
LA GALLE 08 LA B33BNADA 
L a Secretaría de Obras Páblioas ha 
comunicado al Qobierno Oivil que ha 
sido ya reparado el tramo de la calle 
de la Bnseoada en Jesús del Monte, 
aomprendido entre la de Municipio y 
Araogo, aplazándose la reparación 
del resto de la misma para atender 
desde luego á la de obras máa oóatei-
oas y de mayor tráfico. 
BL LICBNOIADO PELLON 
E l Ldo. José Fernández Eellón, abo 
gado y notario público, ha aolioitado 
autorisaclón del Senado d é l a Bepá-
blioa para desempeñar las funciones 
de (Jóasul de Qaatema.i eo Uienfae 
goe. 
L¿ BOLONIA ESFASOLA 
DB aiBN'PUKOOí 
O!oe LaCcrreipondsnoia, de Oienfne 
gos, qae deáde el día Io al 21 del co-
mente mes han tenido las listaa de 
socios de la Colonia Bspaflola de aque-
lla ciadad el siguiente movimiento: 
Altas gg 
Bajas 17 
Üifra á favo: 79 
Ofi LA QCAfiDlA BÜRAL 
fin la Jefatura de la Guardia fiural 
ss han recibido los telegramas síeoien-
tes: 
Sa*l\aec' i f (Tuíff, Octuare 24 át 1902. 
El día 13 del actual, á las 7 a. m.. 
¿n la hacienda "fiosario" (Oobre , fué 
muerta en reyerta Antonio Berdióión. 
Oapturado el supuesto autor, Miguel 
üabre ra ; ingresó en la cárcel á dispo-
sición del jaet de instrucción. 
Rosell, capitán jefe del escuadrón L . 
Ouaniánimo, Oolubre 24 di 1902 
Bl sargento Uarlos Herrera, en re-
corrido por Jaimaica y Guaso, encon-
tró y ocupó una potranca y nna ye-
gua, suponiéndose hayan sido abando-
nadas por Pablo Aidama. 
Martine», cap i tán del t souadrón M . 
d kan:* na no, O ÍUJ'Í 24 i i 1002. 
Ooottflaaada reooooosmienío *z el 
xonte tUa, el sargeof. Jün imi l i ano 
Bem» ooapo e^ la únaa "La Menelie" 
aoa V4nii. an aflojo y uua yegua. 
M a n i n e t capi tán del escuadrón M . 
f A f i l l I O ü f i P O B L l O A B O 
A lo» correiigxoearios 
j umpa uaioret de Regla 
Los Üomitéí del Partido en eata lo 
calidad, h io acordado celebrar el pró-
Aimo domingo 26 á las dos de la tarde, 
un grao mitin eu la lome de Mart í , an 
tigua loma del Becrec. 
A esta fiesta política—qae presidirá 
el qne actualmente funciona como pre-
sidente de la Asamblea Muninioal de 
la EUbana, el ilustre senador Ni.iaaio 
Estrada Mora—asistirán distintas re-
presentaciones de los attns poderes 
del partido; y harán uso d* ta palabra 
los oradores siguienteH: Vicente Par-
do, Francisco Segara, ü •est'M Ferrara. 
Martín Muró* Deigad», Linonlo da 
Ztyas, Mario García Kogly y Bioardo 
O Iz. 
A las doce se reunirán frente á la 
dulcería Bl Loavre—hiy S»lóa Mar-
tí—las representaciones de los Üomi 
tés, correligiou»rios eu general v pne 
blo, á fin de baj>ir oon la bandera y 
música hasta la empresa da l a ü o m p a 
fila EléQtrioa á recibir á los jefes del 
partido y oradores, y partir en- mani-
festación solemne hacia el logar del 
mit in . 
S i espera de loe republicanos y sim-
patizadores adornen el frente de sus 
casas. 
Begla, Oatubre 22 de 1902—Fernán-
do Loredo, Miguel Uoyula, D<>mingo 
S*nto Domingo y Garlos Bqmero. 
Por acto de la Audiencia, de Santa 
Clara, ba sido sobreseída la causa ins-
truida en el Jazgado de instrucción de 
Bemedios, contra el Jefe de Policía 
por los socesos ocurridos oon motivo 
de la huelga de Uamajuaní. 
P 8 N A O S M U R B T B 
B( Fiscal de la Audienoia de Santa 
Glara ba pedido la pena de muerte pa-
ra los caatro procesados eo U o-tosa 
por asesinato de O. Antonio B^rgalla, 
que instruyó el Jaes de Bemed ô . 
De igual modo se ha solicitado la 
pena de muerte para los onatro prooa-
sados en la caasa por asesinato de la 
turca Elena Juan, ocurrido reciente-
mente en Oamajuaní . 
OEKTBAL "FIDENOIA" 
Siete añas hace que el antiguo oen* 
tral Contenió, hoy Jíidenoia, situa-
do en el término municipal de Place-
tas, no funcionaba. 
Esa hermosa flaca, opulenta man 
aión eefiorUl que fué de su acaudala-
do dueño el coronel Tergara, desde los 
primeros días de la guerra había cesa-
do de moler. 
Terminada la contienda, difioulta-
des económicas impidieron la reoons-
trncoíón del ingenio, qoe, no hace mu-
oboe meses fué adquirido en público 
remate por los señores León. 
La actividad, el movimiento, la v i -
da, han vuelto á renacer en la finca. 
Sus dueños se preparan para empezar 
é fines de este año la zafra. 
Bl lunes último se hicieron las prue-
bas de las máquinas oon an resaltado 
satisfactario. 
B l central está montado á la altura 
de los mejores de la Isla, pues cuenta 
oon ios aparatos más modernos. 
Tiene sembradas 15 caballerías de 
caña de primavera y 15 de retoño, que 
se encuentran en las mejorea condicio-
nes, á pesar de la escasez de las llu-
vias. 
Se cálcala que la zafra varíe entre 





En Junta de Comité oalebrada el 
día 21, éste acordó invitar á todos los 
asociados para la junta general ex-
traordinaria é inauguración de la Es -
cuela práctica, que tendrá efecto el 2 7 
del corriente, á las nueve de la noche 
y en el local qae ocupa esta Sociedad, 
Beina número 111, altos del café " L a 
Diana", oon la siguiente orden del día: 
1° Lectura del acta anterior. 
2° Apertura de la Escuela prác-
tica, 
3? Asantos generales. 
£1 Secretario, 
José Muiñoa y Fernández, 
M \ M n r Eirosas 
Por circular fechada en eeta el 20 del ac-
tual, ae nos participa qae ha aldc dleuelta 
por matno convenio,laaocledad que giraba 
en dicha fecha bajo la rarón de Sobrinos 
de Carbó y Comp., de cayos crédlios acti-
vo» y paalvoa se ha hecho cargo la nueva 
qae tt ha eonatltaldc bajo la denominación 
de Lleó y Commagere, S. en C, de la que 
•co gerentes loa Brea, D. León Lleó Gíraud 
y D. J . P, Ccmmaafere Frleur, y comandi-
tarla la Sx«. D*. iforcede» Qlraaá. Tluda 
d« Lleó, 
E . v r \ D 0 8 i m m 
Servic ie de la P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
Snfia, Bulgaria, ü v : : ¿i 
NOTA D B B Ü L G A B I A 
£i gcbiernd bú lnr : ha pasado tía fio-
ta á las p:tdñci¿8, ¿a la cual las auflifUt 
ta que ei £d insisten csroa del 
tnreo porqtid con¿dáa reformas á Majada' 
cid, no le sará pcaibla el movi-
miento ravolaoionario en a^aal pai*. 
Willemstad. Octubre 21 
O A B D P A N O A M S N A Z A O O 
Sagúa las ú l t i m i s naticiai ra:ibiiaa ia 
Veneznala, las rsvalasicnarisB marchan 
sobre Carúpano. 
D e h o y 
Madrid, Octubre 25. 
O O N S P I B A Ü i O N DíflSOQBÍ B B T A 
Aaaociaa ds Tácgsr, qaaal Si i t ia da 
Marruecos ha dascubiarto 7 hacbo acer-
tar ana conspiración fragaaia añera al 
popolacho y qua tanii par 0013:3 aaa a'-
nar á todos los residpnt«0 ¿franjaros ea 
Nuey» Yo'k. Ü i r a b - ' J : 
ÜAMBIO DB PABHlOiJít 
Aaoncia Naaiy, el dafilciicr da lea 
fondos del Ccrrao da Coba, qaa ha ranna* 
ciado áso proyact' ái ra^raaar á Coba y 
BQspandiio la raciamaciia qaa ha pre-
sentado sonfa si gebiarne de los 2i*AÍ3i 
Unidos cara la devc.a: 00 da lo: $6 000 
que Unía an SQ podar y qie se le quita-
ron cuando icé arrestado. 
8 Úa. Ba'garia, O^tabre 25 
ASESINO Ü O N D S N A D O 
£1 caoitáa Sta7orsff sido coa7ict: 
de haber asesinado en 1333, al jafa dal 
gabineta Stamboa.cff, y ha sido oendana* 
do á maarte. 
UISPBBSADOS POl i LA N I E V E 
Las copiosas aaradas y:.i han can: 
ñitimamante en las montañas da Macado 
nia, an obligado á loa rd7olaoioaario3 á 
dispersarse. 
Nneva í o r k , 0'itnD''e 25 
V A P O R í f S P E R A S Z A 
Precedente ds la Habana ba lid^^i; al 
vapor E s p e r a n z a , ds la liiaa Ward. 
Londree, Octubre ¿ 5 . 
LOS TOBOOS YIOTORIOSOS 
Tál9?rafíaD de Sofía, qae les jofas ra-
vc.Qcionarics que se han rsfagiado an 
Bulgaria, admiten ganera^msnta qna los 
tarcos son victoriosos oa Macedoaia. 
G B A N D K S OVAOJONBS 
£ rey Eduardo y la reina Alejandra 
b^c reoorrido hoy las callas de osla ca-
pital, el pueblo les ha tributado gran-
des ovaciones en todas partes. 
M A S A C O B A Z A D O S 
£) gcbisrno ha acordado mandar coas' 
trair tres eaornea baqaas da ^oarra, 
cuya velocidad ha da alcanzar 2ó¿ nados 
por hora. 
Pans, Oútnbte 15. 
PROPUESTO A B B I T B A J B 
Mr. Combes, jafa dal gabinata, ba in-
ducido á los minaros imalgai^taa á qaa 
sometan á arbitraja saa rdclamacioaas 7 
ss ha dirigido en igual sentido i ios ra-
presentantes da las comoañias propieta-
rias da las minas da carbón. 
MovmícHto Marítimo 
fiL MASOOTTB 
Esta nañaoa fondeó aa paerco proceden-
te de Cayo Eaiao, al vapor Aaiáriaano Mas-
zoite, condaciendo carga ¿ÍÜÍ:*! j 23 pa-
eajeroe. 
EL C O S I A RIOAN 
£ 1 vapor l^gioa OotíA .'i ifc antró ia 
puerto e¿ia mañana, pfO^ddaaM de Carta-
gena, condaciendo car^aoieatú da ganado 
vacuno. 
B L FOLSJO 
Para dariajeca laHd ayar tarde el rapor 
noruego Fo'.ijj, ea lastre. 
B L O H A L M B T T E 
Hoy salló para >íew Orleana al rapor 
americano Chalmeite. 
G A N A D O 
Proceiente de Cartagena importó noy al 
vapor inglés Costa Rican consignada á loa 
señores J, GK Bo<1riguez y Comp., 70 vacas 
con sus crías, 3i2 novillos y 153 vacaa sin 
crias. 
m u m MONSTARIC 
C A S A S D B 
Plata españo la . . . . . . 
Caldsrilla 
Billetes B. Españo!.. 
Oroamericano jontra ) 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . ^ 
Oroamericano :ontra 1 





El peso americano eu t 
plata española 
Habana. Octabre 23 de 1902 
C A M B I O . 
de 73 á 78i 7. 
de 78 á 784 V. 
de 4i á 44 7. 
de 9 ¿94 P. 
á 33 P. 
á 6.70 plata, 
á 6.72 plata, 
á 5.36 plata. 
& 5.38 p lata. 
á1-38 V. 
" L A R E G E N T E " 
CASA DE PRESTAMOS 
TTV T V T) r \ «n todaí eaalid.dei, 
I ^ I Ü N J l i l V v J br« alhajas / ?alore». 
INTERÉS MÓDICO. 
N E P T U N O , 3 9 y 4 ! 
Antonio A l c a r o d i a : y Comp* 
8701 
m i m u m 
P a O D ü O O I Ó N U í t l V B S S A L D E C A P B 
Oeoforme á las mejorea eatadíatlcafl 
que ae tieoea á mano, la produooión 
del oaíó en el mun lo en el aflo de 1901 
íuó de 15.460 000 saooa de 132 l i 
br»a aada ano; en otroa térmiaoa. 
2 040.720.000 libraa. 
De eata iomeoaa oantidad correapon-
den al Brasil, en námeros redondo». 
11 500 000 aaooa, ó aeao 1.518 000.000 
de libras, lo que equivale á caai loa cua-
tro qnintos del total. 
Loa Batadaa de üentro América, Mé. 
Jiooy las Repáblíaaa de Venezuela, üo-
lombl», Boaador y Perñ oontriboyeron 
á ia produAoión eon 2 200 000 aacoa, ó 
eean 290.i00.000 libras. 
La Repáei ioa de Haití ñguró eo este 
respecte eoo j^raa crédito. La produo-
oión, 45o 000 aaooa, ó 59 400 000 libras, 
íoó graade para el país y la calidad 
del grano axcelentp. Bl cafó de Hait í 
es particularmente estimado en Fran-
cia, para donde ae exportan todos loe 
afloa las dos terceras partea de la co-
eeoba. 
Poirrn Ri-o y Jamaica íomin i s t r a -
rnn 200 <)00 aacoa, ó sean 2fi ^ 11 " 
brat». 
Laa joioniaj hn!*ndesa8 del Oriente 
prodoi-r-m 480.000 aacoa, ó &ea 63 mi-
llonea 3^0 000 i.bras. 
La Iñ 'I < hr , tán ica , OeviAn v Fi-
llpin*t» 315 000 saooa, ó 41.380 000 l i -
braa. 
Africa v Moc*, 225.000 aaoos, ó sea 
20 7 )0 JOO libras. 
Ei ex ieao de la proloooión «obre el 
aonsaoio fué de aaooa 1 342 000 de l i -
bras. 
LOS HOTELES 
¿JOTEL ' i J í a L A T í S R A " 
Oia Jó 
Entradas.— nasta las once de.la mañana: 
Señores don H«rry V Elllfttt v señora, de 
Filadoltía; L. J Gied, de New York. 
Día 25 
SaU las.— Señorei don G. O. Neao, A. 
J Borgan tv Frea K.rpios, y Frederlcb 
Snasa. 
H O T E L " P A S A J E " 
Ou 2A 
¿ntradad. — üiípae* ie ia» jnce de la 
mañana: 
Ssñorai joa J. S. Marray y familia, de 
Maiorra, W L. Wllson. Dr. M. Wllson, y 
F. Scrart, de los Estados Qoidos; J. Nslson 
LÜIS, de los EítaJoe Ualdos; Enrique Re-
galado; Ur. Huiers, 
Dia ib 
Entradas, —flüta i%s once da ia maCoca: 
Señores don O. ¿ Myers, J. B. fl>.ckaday, 
de loe Estados Cellos.. 
Día 25 
Salidas. —Señores don J. S. Marray y fa-
mi la; W L Wlson Dr. M wiison, P. 
Scnart, J Neison, Bnriqae Regalado, Mr. 
RivLrs, 7. S Abrea y familia 
H O P B L F L O R I O A, 
D'.a ¿5 
Entradas.—Federico L'eilg. de Oalba-
ríóo; Bsrnardo J. Junco; da Faerte Prínci-
pe; Wiüiam Moaon and wifa, de Isla de 
Finos. 
Día 25 
Salidos. —No bobo. 
K K U h n t i ) C I V I L . 
Octubre 21. 
N A C I M I E N T O S 
J I 3 T R I T O NÜRIB: 
i rarón, blanco, legitimo. 
1 bambra. blanca, lagítima. 
oisra iro SPR: 
1 bambra. blanca, legicima. 
2 carones, blanos, legitimoa. 
1 rarón blanco natural. 
DISTRÍTO ES TE: 
3 caronas, blancos, legítimos. 
L hembra, blanca, natnral. 
5 bembraa, blancas, legitimas. 
1 hembra, blanca, nataral. 
M A T H I M 3 N I 2 3 
OÍSTBírO JÍCRTE; 
José Guigón y Oagon 100 ¿enolla De-
vana, blancas. 
D E F U N C I O N E S . 
OíáTnirO NORTE: 
ün niño sin nombre, 4 días, Sabana, 
maatizo, Genios 19. Ociasión intestinal. 
Oeorge Smith, 60 años, Estados Dnidoe, 
negro. Nairocomio. Sabmersión. 
Elodia Caroicer, 20 años, Coba, blanco, 
Nacrocomlo. Traomatlsno accidental. 
Isabel González, 51 años, Sabana, blan-
ca, Aguacate 30 Cáncer del riñon. 
DIS1T.IT0 SUR: 
Emelina Lazoardla, 27 años. Habana, 
blanca, Rayo 122. Tuberculosis pulmonar. 
José Llerena, 2 meses, Babana, blanco, 
Rayo 81. Debilidad congénita. 
Josó Acosta Roiríguez, 5 m^ses. Saba-
na, negro, Revillagido 14. Bronco-pneu-
monía. 
DISTRÍTO «STB: 
Joan Caesta, D2 años, Cabanas, blanco» 
Cárdenas 07. Bipertrotia del corazón. 
Elvira Ortiz, 4 años. Sabana, biaoca, 
Monte 2G Bronqoitis capilar. 
D I S T R I T O OBSTE: 
Eloísa Mendoza, IS años, Sabana, negra 
ca, San Lázaro 247 Tubero ulosia pul-
monar. 
Dominga Sosa, 20 años, Sabana, blanca, 
Pocito 4. Castro snteritis. 
María Madrazo, l año , Sabana, blan-
ca, San Leonardo 3. Meningitis. 
S E 3 U M S N : 
Nacimientos,... ¿(j 
Matrimonios mm j 
Defunciones \ Y¿ 
Octubre 22 
N A C I M I E N T O S 
DliirMo nortt. 
2 varones blancos legitlmoj 
1 yarón blanco natural. 
J I S T B I T O SUR: 
t varone» blanco* leglttmoa 
5 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
2 hembras mestizas naturales 
DISTRITO EST^! 
1 hembra blanca legitima 
DISTRITO OESrH; 
3 hsmbrai blancas legltlmae 
2 varones blancos legítimas 
1 raróc meetiio legítimo 
D E F U N C I O N S a 
DISTRITO NOaTS: 
Francisco Travieso. 2 meses, negro, Ba-
Haca. Escobar 71. Üclosión intestinal. 
Celestino Coalla, 56 años, blanco, Astu-
rias, Gervasio 21. Corazón forzado. 
Mar á Peraia y Cebaüoe, 49 años, blan-
ca, Sabana, refugio 8. DlabeUs. 
DISTRITO SCR: 
Francisco Barrios. 10 días, blADCo, Haba-
na, Barcelona 5. Insistencla-del agujero bo-
tal. 
LeopoldíDo Valdés, 18 años, mestizo, Ha-
bana. Gloria 153. Apendicitls. 
DISTRITO ESTB: 
Altagracia Gonnálee, 21 uños, blanca, 
España, Bernaza 39. Lesión orgánica del 
corazón. 
Océurea Avercff. 95 año^-ijegra, Agoa-
cate, San Isldrc 78. Dabilldad senil. j 
DISTRITO OESTS: 
Vicente Pargo?, 50 años, ofgro, Babao», 
Jesús del Monee 325. Bronco neumonía. 
Rosario Armeuteros, 28 días, blanca. Sa-
bana, Salvador ti Hepatitis 
Serafina Pérez, 28 añoe, blanca, «Jayo 
Sueeo, Jesús del Monte 501. Mal de Bn^bt. 
Cesáreo Hernández, 18 años, blanco, Ha-
bana, Purísima Concepción. Insuticieacla 
mltral. 
Jdercedee de la Rvsa, 78 añoe, mesiiz», 
Bibana, Jesás del Monte 4. Angina del pe-
;ho. 
María del Castilla, 74 años blanca. Ha-
bana. Marina 4. Arterio-eaclorosle. 
Armando Suarez, 21 años, blanco. Haba-
na, Rdina70. Traumatismos aocidantales. 
E B B U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios 0 
Defunciones ¿ 14 
Octubre 23 
K A C I M I B N T O S 
Distrito Este, 
i varón blanco legitimo 
1 ídem Idem natural. 
2 hsmbras blanca- legítimas. 
1 ídem ídem natural. 
1 Idem mestizo Idem. 
Dist>ilo oeste. 
I varón blanco legitimo. 
3 bembras Idem Idem. 
1 iJem Idem nntural. 
I Idem negra Iddm. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Este: 
José Ciceraro y Limongl, con Angela 
Chornlchollo y Alaso. —Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito oeste: 
Casimira Herrera, 02 años, blanca, Ca-
narias, Asilo de la Misericordia. Ream a-
Usmo, 
ioté Menéndet, 1 año, blanco, B¿baoa, 
Soledad 11. Meningitis. 
Amella Rodrigues, 17, meses blanca, Ha. 
baña, Recreo 13. Meningitis. 
Dominga González, 75 años, negra, Gua-
oajay, Soledad 24. Anemia cerebral. 
Adelina Fernández, 22 añ s, blanca, 
Consolación del Norte, Jesús del Monta 
471- Abceeo lliac . 
Marcelino Villaenso, 44 años, blaoco, 
Ferrol, Benéfica. Paludismo agudo. 
R E 3 C J M E N 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . 





C ü i l I l I N I C A D O S . 
CENTRO ASTURMO 
AVISO 
Se mega los Señore.' a?oi;lrtc1pí a esto Centro, 
que comMirran á la Jiiuta ( i e n e m í oorreepoiulienle al 
primer Trimes lre del año SOCÍH! lie I90Í2 á 1903. ICs-
t« Junta letidrá efecto el j iróximo domingo á la» do-
ce y media del día en el aalóu de Sesiones de eel» 
O o t r o y te tratarán en ella loe parlirulare» q n« 
preieribe «I Artlcal..' 19 del l íegl^m^nlo U»n»ral Se 
c t l íbr i iráo udemáí electiutieí parcialri' p*f« cohrif 
U «acanta qnt poi l .ulecirt icüti de coestro c j i í n d o 
Pre<id<Qt« «taba ;i«í ocurrii j laé de rinco vint>le* 
i i * li Oirecl iva que oo bai; ioaihdo poseéión Ae «o» 
catgo« 
P<ir« poder mm^t parte «n iaa del 'vr*>ti (HiM * • 
esla Janta te deber iiielmiibU del .-ia U o o n o a -
rrir provisto del recibo del mm con lento 
Lo ijart de orden del Sr lJreaideiil<r iulenuv »« f»*-
ce público para geaeiat conooiiuieucu de los iüler»-
«adoe 
Habana 20 de Octubre de I W J . — K l Secietari» 
inieiiuo. FiancUco M l.avdudera. 
C —iClti 5a-;JI—Od-W 
a s o c i a c i ó n 
D G 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
S L i C R i : T A K I A 
<'aiBpliendc prescripclfto rp^lamentaria, á las 7 y 
medí» de U noebe del l.muogo próximo dia W> del 
Ole* corneuie. ie celebrará ou los aalones del C Vri tro 
del de -«i* AaociaciAn, la Junta (jeneral ordinaria — 
tercer trimestre i d nfio en enreo, para la cual se con 
vm-a k lo» señoree asociados, por ordeo del «eóo» 
Prefidente p e r di la S o c i e d a í 
P^ra poder lomar parle en dicha Junta es requisito 
el <;etar provietop los señores asociados concorreuiei 
h ella, del recibí del mes de la fecha y que estén com-
prendidos en lo presenpto por el in«rso del * r 
llculo II de los Estatutos (ieuerales. 
L a memoria impresa de los trabajos realizados do-
rante el tercer trimestre de one se dará cuenta a I* 
Junta, pneden pasar á recogerla k esta Secretaría, 
los socio» ^iie |a deseen, el sábado próximo. — H u í a n * 
Wiks üctubr* <!„ I9üi—El Secretario p a. r, K. T o -
rieos B.'>8I all M V \ 3a-'il 
a v i s o . 
Lon motivo de tener qne traaladarme h 
Madrid para el-20 do Marzo, no admitiré en 
mi URMM más enfermos que los (jun puedai. 
bacerlo hasU d 10 del mes de febrero del año 
eniraote 
Habana 19 de octubre de 190.2. 
Dr Redondo. 
• H . , O r 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A O T J S A T I V * . V i a o a i Z A M T B T a a C O M S T I T n r B M T a 
Emulsión Creosotada de Ratell 
• U14 
D I A R I O D E L.A MARINA.—Octubre 25 de 1902; 
ENTRE PAGINAS 




121 capitán Velarla 
Hijo de don Joeé Ve 
larde de Herrera y de 
Sábado I doüa Loisa Santiilán, 
caoió el rita 25 de O j t a 
bre de 1779, en el lagar 
de Mariedas, valle de 
Oamargo, provínola de Santauder. 
Ingresó en el üolegio de S^govia 20 
mo oadetP de Artillería, el 10 d« OJta 
bre de 1793. 
Mano Velarde el 2 de Mayo de 1808, 
Begúa QQOS, de ana bala de fusil; otros 
oreen que un oficial de la guardia no 
ble polaca le dif piró villanamente un 
pistoletazo á quemarropa que, atrave-
sándole el corazón, le dejó muerto en 
el acto: eran las doce del d i» . Su c a d á -
ver fué encontrado entre I09 demás y 
oompletamente deanndo. Cuéntase que 
el capitán Velarde fué m á s tarde tras-
ladado desde el Parque á la Iglesia de 
San Martín, envuelto en un pedazo da 
tienda de CKmpaOa, siendo colocado 
eobre nna mesa y rodeado de otros 
seis ó siete paisanos, victimas también 
de la locha sostenida en aquel terrible 
día, prólogo de ia gigante loehadela 
independencia de la Patrio contra las 
aguerridas huestes de Napoleón. 
Contaba entonces Velarde veiníio 
cho afioa próximamente y catorce de 
Bervicios. 
REPÓRTER. 
ECOS D£ Lá MODA 
escritos expresamente 
PARA EL 
J D T A I t I O p E L A M A R I y A 
Madrid, 31) ie Septiembre de 1902. 
Mi Gaceta de la Moda trae bastan* 
tes reales órdenes y reales decretos, 
Las novedades son tantas, que, fran-
camente, no Eé por cuál empezar, filio 
me complace, ya que no hay embarren 
más agradable, si de modas se trata, 
que ¿' embarras du ohoix. 
Bcal decreto disponiendo se consi-
dere de ü'riraa moda el traje de peño-
cachemir z bsliné color amatista, con 
adornos de la misma tela en la falda; 
y en el corpino, delantero de seda á 
cuadritos enoarnadoa y blancos. Para 
este traje, sombrero y sombrilla ne-
gros. Es una toiletU que favorece, no 
es muy llamativa y ^recomienda" mu-
cho . . . . Por lo cual me figuro que el 
decreto será de Gracia y Justicia. 
Otros reales decretos, nombrando 
presidenta de la elegancia á ia que 
Inz^a un traje de baile "¿etilo Luis 
X V . " L a falda es de enoeje blanco; 
á un lado, el izquierdo, lleva unas 
ooantas rosas, que empiezan cerca de 
la ointors; es una EÓla rosa la de la 
primers fila, son tres las que siguen, 
cinco las del tercer renglón y siete las 
del cuarto, ya cerca del final. Kste va 
guarnecido con encaje negro, en forma 
de hojas, formando ondas. L a cintura 
es una écharpe de encaje, negro asi-
mismo; el delantero queda ( ablusado," 
que es quedar bien, y termina en an 
cho entredós de encaje negro (¡nata 
raímente!) La hechura del corpiQo 
viene á eer una especie de chaquetilla 
tron dos aldetas delante; y es de seda 
blanca, rayada. Entre estas rayas, 
que son celestes, hacen lindo efeoto 
los diminutos capullos de rosa; pare 
oen bordados. Para mayor novedad, 
las mangas llegan al codo y terminan 
en volante de encaje blanco, igual éste 
al que cobre toda la falda y al que en 
forma de airosas solapas, hace ade-
más, las veces de berta, mil veces pre 
oir é a. 
Beal decreto admitiendo la dimisión 
que del cargo de jefa superior de las 
faldas ha presentado la Falda de moa 
xé negro; y nombrando para esta va 
cante á la Falda Conraught, que es 
sencilla y complicada á la vez. E s de 
ptkBo liso, no ostenta guarnición agena; 
pero en cambio, no sólo lleva costura 
á lo largo y de trecho en trecho, lino 
también á lo ancho. Estas últimas na 
cenen el borde inferior, formando gro 
pos de cuatro y dos, alternados, que 
mueren casi en mitad de la falda. E l 
oorpnlo adecuado, es nna especie de 
blusa algo abierta por delante, para 
que luzca, según debe y puede, un 
precioso chaleco semejante al de los 
hombres. 
Esto, lo confieso, ya no lo juzgo tan 
airoso; y ei el real decreto relativo á 
la falda, parecióme de Gobernación, el 
referente al chaleco se me antoja de 
Goerra 
De otras reales órdenes debo hacer 
mención todavía. 
Una, disponiendo se publique la re-
lación de pofios y telas práotiocs y 
elegsntee para sombrillas y para-
guas 
Y, según colijo, se hallan en situa-
ción de ser adqoiridos los que repre-
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LA MUJER FATAL 
Kíffla iislórico-social 
P O R 
CAJtOLINA I S V E R y i Z í O 
la (Esta novela, publicada por 
Uancd. se veude eu I» •Moderna Poeiu" 
casa editorial da 
Obispo 
uúuie io 135) 
(CoDtiaaación). 
Poseía algunos centenares de liras, 
pertenecientes á en padre y que guar-
daba áesoocdidas , pues tenía el pre-
sentimiento de que algún día le ser-
v l i í an . 
Gastó una parte en amueblar 
dos sposentillos y en adquirir ro-
pa blanca y veatidos para eu hijo y 
para ella. 
Había buscado la manera de v iv i r 
con so trabajo y de subvenir á las ne-
cesidades de su adorado Pío, 
María era hábil costnrerr y bordaba 
muy bien; poseía además maneras dal-
ces y distinguidas y pronto se captó las 
BimpatUs i e la vecindad. 
Para que B U marido perdiese la pis-
ta, se hizo pasar por nna viuda proce-
dente de Lombardia. 
Faso el niflo en la escuela y proonró 
buscar trabajo ádomioilio. 
A l principio, el m g J C Í O fué un poco 
doro, pero poco á poco se formó nna 
buena clientela y era muy buscada por 
>i viveza, su habilidad, por ens tnodoe 
sentao una gran bola de oro, liso ó 
labrado; ana oabesa de loro, sencilla 
ó la de una lechuza, can 6 sin adorno 
también, puesto que de ambas mane-
ras quedan admitidos estos pafioa, que 
O D S las sedas sigo toroaaoladaa y obs-
curas, son *'de última.^ 
Otra real orden disponiendo que la 
del último verano pasado autorizando 
el neo de tos plastrones y de las ootba-
ta», es haga eiteneiva á las de teUs 
un poco más fuertes para el invierno* 
habiendo algunos plastrones tan ori-
ginales cerno el de seda amarilla muy 
plfgada con nna mariposa de encaje 
negro en «1 centro: único, pero precio-
so adorno. 
En cuanto al traje enoarnado y beige, 
debo decir que la Moda, a propuesta 
de su Consejo de ministros y en nom-
bre del buen gusto, ha venido en de-
cretar lo siguiente: 
Vista el efeoto qae hace ia falda de 
paDo granate con una especie de casaca 
de paño beigtt ostentando solapas desde 
el principio al fin; y teniendo en cuenta 
la novedad de que el corpifio sea gra 
nato bexge las solapas de éste, como las 
de la segunda falda, ó casaca, que de 
todo tiene, las mangas encarnadas con 
algo bexge cerca del paño y un ramo de 
violetas entre el negro cinturón, etc., 
etc., ha dispuesto que esta falda la 
represente ea Earopa y América siem 
pre que vaya unida á un sombrero de 
terciopelo negro y á una sombrilla de 
raso, negro también, con pufio de oro 
liso. 
De Hacienda viene un real decreto 
fijando las plantillas del cuerpo de . . . 
vestir, ya qne el oro, según oomunioan 
de París, sigue siendo le p a i i / a r o r i 
para adornar con galooej que osten tan 
oro y además negra felpilla, no eó'o 
loa sombreres esos, sino tlgunos eom-
bresos y, ya se sabe, muchos cuellos, 
qne también este año vienen muy vis 
tosca. 
De otra real orden debo dsr, igual-
mente, cuenta: 
8e refiere á una ioile'ie de toir para 
señora . . . joven. Traje-túnioa de cres-
pón de la China blaneo; y á modo de 
orla, un entredós asimismo de guipur, 
oon diminutas ouentas de airas*. Da 
tan airoaa manera termina es ceñida 
túaioa, que tiene su "pedestal*4 en otra 
falda de magnífico gró blanco, oon tres 
vaporosos é igualmente blancos volan-
tes de musebua de seda. E l entredós 
adorn* tambiéa, a lo largo, el delante 
ro de la túaica; las "ineruataeiooas4-
rodean el busto, más cerca del talle 
que de loa hombros; éstos quedan algo 
velados por la misma draperie de mu-
selina de seda oon que termina el des» 
cote. Nada en la garganta, nada en 
los brazos y nada en el cabello, admi 
rabie y senoillamsnte peinado. 
Así, que al pensar en este traje mo-
delo de baen gusto; al adivinar lo bien 
que oaera esta túaioa "a su plegar", 
túnioa que recuerda la de las darnos 
romanas, túnica eejcilla, clásica y ele-
gante, de sobra comprenderán ustedes 
de dónde esta real orden: 
De Bellas Artes. 
S á L O M ¿ N O í í & z Y TOPETE. 
Le M a ie Sai M É . 
A la hora señalada empezó ayer en 
la igleeia del Angel la fiesta de San 
Bafael, oon la nrsa solemne á toda or 
questa, del maestro don José Badia, es-
tando á cargo de su dirección el repu-
tado maestro don José B. Pacheco. Ofi 
ció de celebrante el limo. Sr. Provisor 
de este Obispado, y asistió de capa-
magna, dando realoe 4 la fiesta, el ilns-
trísimo y reverendo Sr. Dr. D. Francis-
co de P. Barnada. 
Después del Bvangelio, ocupó la sa-
grada cátedra el có ebre orador reve-
rendo padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Predioadores, quien oon 
so acostumbrada elocuencia ensalzó las 
glorias del santo y prodajo en el oora-
zón de los fieles el faego divino de la 
vsrdadera fe católica. 
Bl templo del Sioto Angel Ouatudio 
—donde se celebró dioh* festividad— 
lucía eu todo an esplendor, tacto eu 
ornameatos oomo en iluminación. L a 
asistencia de fieles fué numerosa, lle-
nando rodas bs naves de la iglesia pa-
rroquial que tan digna y acertadamen-
te dirige el venerable padre licenciado 
Braulio da Orúe. 
Terminó t^o espléndida fiesta reli-
giosa á las diez y media de la mañana. 
Después d-) terminado e! asto reli-
gioso, el reverendo «ara p%rrooo obse-
quió oon un almuerzo á varios de lo-
oonoorrentes en su reside >oia. 
A las doce del día tomaban asiento 
en sos respectivos pneetcs loa iuvita. 
dcs: limo, y Bvimo. Sr. Arzobispo; los 
revereodísimoafcadres González Estra-
da, Paulino Alvarez, B. de Orúe, An-
tonio Barnada,.DÍAZ, Sllverio, Mlgna-
garay y Sellés, y ice señores Azcárste. 
Sampol, Frango l lo . Molina, Dr. Cae-
teñe, Alvaro áVLeóa y R. de Vera. 
Ocupaba la presidencia el ilostrísi-
mo señor Arzobispo, dándose comien-
zo al almuerzo, qae fué servido por el 
restaurant "Bl Louvre" y dirigido por 
el inteligente y celoso dueño del esta-
blecimiento eéñor Soler, demostrando 
n í a vez más los buenos maestros de 
cocina eon que cuenta, por lo que reci-
bió repetidas veces les plácemes de los 
comensales. 
A l descorcharse las botellas de 
úbampagne, el iltmo. señor Barnada 
dirigió la palabra á los allí presentes, 
deseando la prosperidad de la parro-
quia y la felicidad eterna de todos los 
católicos. 
Acto seguido hizo uso de la palabra 
el aventajado estudiante de Derecho 
de esta Universidad, señor Alvaro de 
León, qniense expresó en los siguien-
tes térmioof: 
"Iltmo. señor Arzobispo. 
Señoree 
En nombre de los estudiantes, que 
aquí representamos, y cumpliendo con 
un deber de cortesía, doy á ustedes lae 
gracias por la alta honra que nos pro-
porcionan con la invitación 4 eate acto. 
Es objeto de alto orgullo, para noeo 
tres, enoontrarnos en este momento en 
presencia de la primera representación 
F U E R Z A Y J U V E N T U D 
E l C 1 N T Ü R O N ELÉCTRICO del Dr. McLauglilin le da al 
hombre que baya perdido sa vitalidad, el rigor necesario para 
sentirse bien y volverse faerte. Es el único remedio de este siglo 
qúe le dá al hombre fuerza vital. 
E l C I N T U R O N E L É C T R I C O del Dr. McLaughlin se usa 6 
ü 8 horas durante la noche, mientras V . duerme, y en este perío-
do de tiempo una corriente eléctrica vivificadora vá penetrando en 
su sistema nervioso, y fortaleciendo los tejidos dibilitados y todos 
los órganos con su propio elemento de vida 1 electricidad." 
M I L E S L O R E O O M I K N I U ^ H i t boy raU de 50 000 
personas usando mi 01N11)RON E L É O T R l )0 con el resu l tá i s 
más favorable que pudiera apetecerse. 
Estos se han curado de Debilidad nerviosa, r e s t m e c i ó n fí-
sica, Dolores reumát icos , de los R i ñ o a e s , del Hígado, de doler 
de espalda, de neuralgia, de i n d i g e s t i ó n , de dispepsia y otros 
males que hacen la vida insoportable.—Los he curado devol-
v i é n d o l e s su juventud y sus fu&rzas. Por eso l a aprecian tanto. 
Se han sentido amigos del mundo entero. 
c u r a la i m p o t e n c i a , la d c b í H d a d (jemral, el r e u m a t i s m o , l a s p é r d i d a s s o a i n a l e s , y todas las Afecciones ner-
viosas. No pierda tiempo y deje para mañana, lo que debe V . atender hoy, véngame á ver ó escríba-
me que le indicaré el camino que debe seguir, y si lo considero indispensable le recomendaré uno 
de mis CJNTURONES ELECTRICOS para que se cure V. y quede agradecido. 
C U R A después que tedes los medicamentcs han fallado. Pase por mi eficina y tendrá la C O N S U L T A G R A T I S 
y le daxó gralis mi libro i lmiaado de 80 p á g i n a s que contiene UcUs ¡os i n f o r m a necesarios. 
L o maede por correo al qae lo solicite remitiendo este anancio. 
L a mejor prueba es el testimonio del que se h a curado. Lea esto 
CURADO DEL ESTOMAGO 
Y EERBAMES BN OCHO TIAS 
UN C L I E N T E AGRADECIDO 
Doi-tcr ML-LÍKI^IIIIU —II«l>iint, C'ub» 
M u ; sefiur ojio: Rer i t i «u B(»ti<a ca i t ' . & U ca >l 
tengo ^ f H U •uiistai-cióu eu couieMur, puc» veo qu» 
d««ftt uvln) saber «i lie uut«di.> HI^ÚU caflilU' eu n i 
eitlnd d s t y u w do llevar éu Cio luróo Eléctrico. 8 14 
cUr i l le digo cou grati gits o que m Cmiuróu bu sido 
rtica* par» ujif acb><quMi paes ba sido hMMIIW Im 
mejona, HI extremo de coonder iáJ aj .uavil loío ?n re-
nicd;o y ftnii<|ue littsla ahora aa Í10 teuidi; lu hour» 
de em-nbirte á u.ted v darle e*M ntiafktcijfo no be 
dejado on momeuto d« irmuiieíiar la eftotcia de t a 
(.'ioturóti: pueBaoy uu* permxia bAMttuie MMeiif l y 
relacicnflda en esta . • 1 ; . 1 for e.'r 311 üirc ano d i lus 
mé» pcpularev, y lodoeice qne note* me c í tnradec iao 
al verme po»ir"<lv> y #0 Hlrtn«baD eo 1 .coaiff.Jm 1 e 
ttoiueociu» llélluM. tí v te admirao de .u Obttuéo 
por cuya virtud he l e o i / » «. «I •'.•».! » uliercadoa eco 
algnnoe médicoc emioeute* qne ¡tocho diuero me bfta 
ganado, pero qne prco aliric bao pjdidc Jarme y de 
foyc>« altercadoci q n i ú * habrá qnrdádo ^endiecie al 
gÚD duelo A r i e i q u e c o o leda r^l'.farciÚD mía pne 
de ueteii, cnando Kn^tehacei use de m) nombre eo . u . 
taatimoDÍor Soy dueño del arredilado e í ta l lecirtieoto 
d« dnlctria y Néc ia i Soda " L a N u e r a ', eo la ciu-
dad de Caidenae calis Real número ¿ 3 ^ el cual le 
o í i ece á 10 d i ípcí ión tu eeguro tervidor y agradecido 
cliente, 
Fedro Casas. 
R E A L 2 3 J - C A R D E N A S , CL ' I ÍA . 
Debilidad mnccnlar y cacsascio. 
Djctor McLaughlin —HabiDa. 
Mav sccof naíi Cou inmeDí* íat i í facción pne-
do ci)mnuicar ú orted que \VP rtfiiludoe qn* he ex-
permenlad-j eon el a í o de ÍO Cioluróo Eléctrico b«o 
éídc maravillc<ot. A ir •• bacía qo? me bailaba com-
pleumeote imitil ácaa íü de la debilidad de te!» múf 
calo, a l extremo qne no pedia aodai di*7 pitct í in 
que me rindiera el o.ioíancia. e i í o d o m e iaipcr'bl^ el 
mentar a cabnllo Todo* etc. mala* bao dreaparerido 
ÍOO el n»u de Heinia diaí d# «o C u u o r í n E l t U n c o 
HoT hago htrga* jornada* á cab«llo. ande cociiaua-
mente á pie atecdieodc raií níBCcic . y nc eiento el 
m i l ligero caciaocioy m. iullo 1*0 fo'rle ceno 
cuando l eo ía 40 añc« (bey cuento <>) No p aed.- me 
nc» qae «aplicarle ftaga j la p r e í e c t e para pe-
ñera! conecimieuti). pae» oaatoa come yo et baila-
ren padeciendo como padecí aabrán donde encontrar 
el remedie de tot malea. 
L e deíea mochos añoa de cii< eo i f e c i í í i m c y ' * 
D a m i n .o A d e c o a v H e r n á n d e z . 
A R R O Y O S D E M A N T U A . - C C B A . 
Dcctcr lUcLaaghlin.—Habana. 
Por m á . i a Irei a ñ c . be padecido del eetómago. dt-
r r A m e » J cerrioe faabiéiidomt med:cioadc COB COBO-
1M medicinas me recomendaren sin lograr el menor 
al: TÍO. 
Hace acho d'ae cc t tp i ' ano de an? Ciotnronee E -
Kcincot j pnedo arepnra.'!» qu» icdcf mil padecí-
miccioe tic 3e«aparec<do «^crLtrácdoxe bcr com-
ple'.amente curudo.. peí lo que ostoy may Agiade-
cid» 
L e antoriio para qcr pnbllqof Mtl (««timonio de 
g* atitod para bien de 'ct qae como ye bao tefrído van 
10 ante; de G«at eo Cinlnrdc Eléctrico. 
Quedo de usted, atento f f-
f iugsc i? V i d a l 
Í A C T H CLCD.-PLAVA D E M A R I A N A O. 
Caradc de! estemage y cervios. 
V.'-cr-! HtLaafbCa —fiaban* 
• ci:rt i..-', rtt.gt *: uayoi <aíW d» decirle 
que ta L°:Lia/6t EiCctricc JM ha curado el estómago, 
biiradc y poelMCion f.eivioaa. 
Y para en *au*laccióii y bien de la humanidad le 
J c e é M E a p i n o s v , 
Muqutü»fta de! vapo; COSMR HK MKRKERA 
>li Me.rced i. 
CURADO DEVARIC0CELB 
Habana, Sepn^mbr» K da I M S 
Ur-r'oi MtLaf.irhlin — n»t'4n* 
Muy teñnr mío . H» p»d-nit<: n,k* •*• «ño da 
Tantcce't y mccb« dakiMkd H Un p>eroa«. al ex-
Itemi 'U aae K pedia conciliai el Meó», haina que 
nic decid; a ompiMi nr.', dr ->i. ("ir.'urr>n«!' Fll^ctri-
c r . [.>,ii,erf- 7 li li- 'f-rití npf*-*idad de do» m*-
)ae 70 padecí , y nopierdaa 
hay» p M hrc y Meg 
riendo dt la rnfern 
la oportcr.idad ¡te c 
De usted atto. y a a. 
F e l i c i a n o E B ^ m n o 
Ettabkc imiemc de ropak L A F R A N C I A — C 
E l Cinturón Eléctrico del Dr. McLanghlin cora después que todos lo? otros medicamentos han fallado. Pase por mi 
oficina y tendrá la C O W S Ü L T A S G R A T I S y le daré G R A T I S MI JL1BRO coa todos los informes 
necesarios. Se manda por correo al que lo solicite remitiendo este anoDCio. 
DOCTOH M. A. MCLAUGLHIN 
Domingos: 10 a. m, hasta 1 p. m. 
4*.22 
Horas: 8 a. m, basta 8 p. xn. 
Cta 1619 
y por HQ aire nataral de dietiooióa qae 
la hacían aparecer eoperior & la ooudi-
oióo á qae pertenecía. 
Todos loa días, al retirarse del tra-
bajo, pasaba á reooger á su hijo y cena-
ban jaotoe. coatándose todo coacto les 
había ooarrido dorante el día. 
Pío adoraba á sa madre, y para es-
ta, despaég de lo pasado, aqael niño 
orropendUba toda sa existencia, todo 
el mando. 
Pensaba cen frecaencia en Fedro y 
sofría oon la idea de qne la creyese 
cnlpabíe y renegase de sn hijo. 
Pero comprendía qae nada podía ha-
eer cambiar ias convicciones, como na-
da tampoco podía encaminarlo ya á 
mejor vida. 
Pasó el tiempo; los días sooedieron 
á los días, los meses á los meses, los 
años á los años. María no perdía el 
ánimo. 
(Jomo sabemoi», por boca del joven, 
viendo la decidida inclinación de sn 
hijo por la p in tar» , lo hiio admitir en 
la Academia de Bellas Artes y se pa» 
so á trabajar oon más ahinco, para qne 
sa Pío eetavieseen oondieiones de pre-
sentarse con decencia. 
ü n di», DO padiendo resistir más, 
María escribió al párroco de ea paeblo 
pregantáudole qaó hsbía sido de so 
marido y s i s a b t e q o é fasra de la 
pobre Blanca, paes b»bla ido á ente-
rarse á ia tienda d« Jífanett», al priá-
oipio de eeur eo í u r í o , t ia conseguir 
qne le diesen noticias ni de la nlUa ni 
de en paisana. 
Por la respaeata del párroco, María 
sopo qae sa marido había dejado el 
país, cediendo la oaaita á Braaetta, la 
ooal había vaeito, separada de sa ma 
rido, on mal hombre oon qaiea casó en 
Tarín, y qae feé oaasa de qae Blanca 
huyese del lado de sa naeva mamá. 
KI párroco añadía qae la niña faé re-
cogida por ana rioa y piadosa señora, 
oae la tnvo varios años consigo, hacién-
dola edaoar oon sn propia hija. 
Pero la pobre oriatara no era afortn-
nada. Ba bienhechora habla maerto á 
cooseoaencia de ana violenta enferme-
dad infecciosa, contraída al ooidar á 
la misma Blanca, qae coró. 
Desesperada por la muerte de la bue-
na señora, la niña, temiendo llegar á 
eer an objeto de horror para la hija de 
sa bienhechora, huyó también de la ca-
sa y nadie sabía lo qoe había sido de 
ella. 
Alguien aseguraba qae la sin venta-
ra, extraviada la ratón, se había qui-
tado la vida, pero el cadáver no había 
sido encontrado. 
María leyó aquella oarta á sa hijo y 
ambos lloraron ia triste suerte de Blan-
ca y rogaron á Dios qae nada de sinlea-
tro lehnbiese ocurrido, tanto como hi-
cieron votos porque Pedro, viajando, 
recobrase la paz y la bondad de los pa-
sados tiempos, y volviese arrepentido, 
amante, á echarse en sas brasas» 
Y transcurrieron otros meses, oaao-
do, de repente, María, que hasta en-
tonces había estado baenísima, cayó 
enferma. 
Al prinoipio se declaró ana violenta 
fiebre qne duró algunos d íasé hizo te-
mer una catástrofe. 
Después cesó la fiebre, pero la quedó 
ana tal debilidad que la volvía incapaz 
de cualquier trabajo. 
Y Pío, aun cuando hubiese oonquia-
tado machos premios en la Academia, 
no estaba en condiuionea de ganaren 
vida y la de sn madre. 
Se agotaron los ahorros de la pobre 
mujer: empezaron á empeñar, á ven-
der lo menos necesario, sa rednjeron á 
vivir en zaquisamí. 
María trataba todavía de infundir 
ácimo á sa hijo, dioiéndole qae reco-
braría las fuerzas y reanudaría sas 
faenas. 
Pero sa salad, al contrario, empeo-
raba cada día y llegó un momento en 
qae se encontraron faltes de todo, á 
la proximidad del invierno, y en v í s -
pera de ser arrojadas del mísero cuar-
tucho por no poder pagar loa alquile-
res. 
Entonces, atormentados por el ham-
bre y la necesidad, ios dos desventa-
rados, oca la mente extraviada, pen-
saron en el saloldio. 
Sí. era mejor acabar da ana vez y 
partir juntos, paca no separarle, oan-
ed más* 
Tomaron todas sns medidas; vendie-
ron loa últimos harapos para comprar 
carbón, y encomendando el alma á 
Dios, esperaron resignados la muerte, 
Pero Dios velaba por ellas. 
Sabemos como el pintor Landry con-
siguió salvar m*dre é hijo, y como 
tomóá su carga la suerte de aque-
llos seres. 
Pío llegó á ser su discípulo favorito. 
María, por la generosidad del artista, 
encontrábase instalada ea aa bonito 
piso, amueblado coa decencia, con su 
balcón que ella oolmó de flores, que 
cuidaba con un celo propio do an jar-
dinero de oficio. 
María trabajaba todavía por enea ta 
del pintor, pero éste le había prohibi-
do eo absoluto ea ocuparse más allá 
que na par de horas diarias, puesto 
que dabía pensar en reponerse. 
Landry había insinuado qae la po-
bre mujer tomas? una criada, y él en 
pereoaa, le presentó una buena y v i -
varacha vlejeoilla, á quien Pío desde 
el primer momento llamaba abaelíta 
y á quien la misma María consideraba 
oomoá una madre. 
María parecía completamente resta-
blecida; sa bello rostro, tan dulce y 
afable, había recobrado sa color rosa-
do, sus labios volvían á sonreír. 
Pero estaba aun muy débil no podía 
permanecer mucho tiempo en pie y 
apeoas si salí» los domingos, acampa 
de la-iglesia Oatólioa en esta Isla y de 
sn^ dignos representantes, á enyaa 
i jreas rendimos caito, por haber sido 
inculcadas en nuestros corazones por 
Muestras madres y las cuales nunca po* 
dreffltn^bandonar, sin ofender la me-
moria de\aquellos á quienes debemos 
el ser." \ 
A estas palabras contestó el señor 
Arzobispo, ll^no de emoción y en tu. 
eiasmo, haciendo votos por la pajansa 
del Uatolioismo £ 0 Cuba. 
ESPINáS T FLORES 
Oca haella profunda, negra como la 
de ta tinta qoe la h* estampado en el 
papel, la noticia ba rodado por la 
Prensa de todos los paíes. 
Kn la cámara mortuoria de nna Rei-
na, de rodillas ante el cadáver de t a 
madre, una priooesd iofortunuda y jo-
vea aúo, oraba y lloraba. E dolor es-
caldaba sus mejilltM, y el amor des-
bordaba de sos labios la plegaria y el 
responso en tristísimo consorcio, cuan-
do recibió hiriendo más su corazón 
que su oido, la orden inexorable de ex-
palaióo del rv>gio alcázar. Besentl-
mtaotos m«squiaos relampaguearon 
¿obre la serena y augusta paz de la 
muerta; y ea I-» hora del perdón y de 
la amargura, (D<mdo toda pasión ha-
mana debe ennadecer, el egoísmo pa-
terno azotaba y perseguía con todas 
sus iras hatea la imponente calma de 
la capilla ardiente á la hija desgra-
ciada. / 
Era el anatematizador el rey de los 
beJgjfB. Era la expulsada la princesa 
tiStf facía, la viada del bere .ero del 
uono de Austria, 
f a l t á b a l e esta dora prueba á sn es-
pírua bi«n templado. Su lecho de 
Hs^Lhnr había sido ara de saerifl tioy 
lagrima?, eo que su amor al príncipe 
Kmiüito fué inmolado, y que sn el des-
pego de na desamor manifiesto levan-
tó r-u estataa de hiele; BUS eoefioa la-
minosos de despoea^a trooolos un sa i -
oidio ea tinieblas densÍ8imas, que solo 
a juventud h« sabido á la postre des* 
pej»r; marchitáronse BUH ilcsionei* ro-
sadas, y si eo su alma desoobrió nue-
vos mauantiates la vida, á BUS linfas 
puras mezoUron sus hieles tiránicos 
perjuicios. Y su segunda unión con el 
conde de Lonyay fué honda sima que 
a separó, sin duda p^ra siempre, del 
r de sus díaa. 
áa faltábale más. 
ba á la princesa Etatefanfa apa-
izdel dolor haata Us heces, y 
arado coa aboegaoióa de he-
esfuerzo y humildad de ma-
y santa. 
lebiera perdonar p eqaeñeoa^ 
ieo debiera protestar de ór-
istaa y crueles, obedece y 
Abstiéoese el Rey Lenpoi-
Lr donde la prinoeaa reza y 
y la prinoeaa arraaoada bruaoa-
mente de jante á aquellos restos ve-
nerados y queridos, aale de la e^tanoia 
mortuoria sin exhalar ana queja, sin 
recibir honores. Bola, ahogando Ion so-
llons» en su garganta, anegado sa oo-
razóu por las mái grandes pesadam* 
y clavados sne ojos ea et cielo, camiao 
de luz y de verdad que no entenebre-
••en las miserias da esta pobre huma-
nidad. 
Pero la mártir no está completamen-
te Bola. Bl paeblo b^lga ae asooia á 
su posar y protesta de sn humillación. 
Y cuando en su peregrinación tristísi-
ma, la coodesade Lonyay maroba de-
solada de Spa á Bruselas y de Bruse. 
las a Inglaterra, á la voa imperiosa de 
on rey qne cierra y sujeta sus brasoa 
bajo la púrpura de un üósar, ese mis-
mo paeblo, qae eat^rneoido y respe-
taoso desfila y se descubre ante el ca-
dáver de sn Soberana, rompe so silen-
oío para despedir á la priaoesa coa 
nolamaoiones de entusiasmo y afecto, 
como si quisiera llenar de cariño el va-
cío que en el corazón de la hija deja-
ra el Rey con BU uk i*e inexorable. 
Gracias, gracias, desde el fondo de 
mi alma—se limita á decir emaoioaa-
da la princesa al correr la portezuela 
de eu coche. 
Y á través del cristal vló la muche-
dumbre á la hija segunda de Leopoldo 
de Bé gioa, más grande, más noble y 
más hermosa qae naacs. Porque la 
luz al quebrarse en sus papilas inun-
dadas por el llanto, y al circular de an 
nimbo fantástico su cabeza abatida, 
mostró á los ojos del pueblo á aquella 
mnjer fuerte con la aureola de la des-
gracia y del martirio. 
Y las espinas de la corona que el 
Bey da loa belgas ciñó al oorazóa de 
la priaoesa B^tafaaia, las h% c inver-
tido al fia su pueblo ea flores. 
R O D O L F O G I L . 
JLcadcE 
de Idiomas, Taqui^r 
Oirgo de na truetloi 
l lora* de claae«. de 
8375 
M e r c a n t i l 
. 10 de la noebe 
ai la prfeMóa. 
Virtudes, 32. 
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fiada de su hijo, para escuchar misa 
tn la vec n« iglesia. 
Aqael día en que Landry h'zo á Pió 
sus confidencias, M»ría sentada en sa 
poltrona, bordaba oon hilas de seda y 
oro no trozo de piel obscura que de-
bía convertirse en ana cartera para 
regalar á su bienhechor. 
Una linda estufa de mayólica calen-
taba la estancia, donde se velan a ga-
nos maoetones llenos de plantas tier-
nas, delicadas, que el frío hubiese be. 
cho padecer. 
Josefa, la anciana sirvienta, había 
salido á la compra. 
De pronto sonó an fuerte oampaaí-
llaso. 
María no esperaba á nadie á aque-
llas horas, pero con todo levantóse pa-
ra abrir. 
Y apenas hubo abierto la puerta, 
ana jovenoita vestida de negro, de ra* 
bies cabellos á bucles, se lanzó en la 
estancia como una bomba, balbnoeaa* 
do oon voz sofocada: 
—¡Sálveme usted sefiora, sálveme 
nsted! 
Y cayó de rodillas oomo si se doble» 
gase. 
María fuertemente impresionada, 
la levantó entre sns brazos, la aostuva 
y la preguntó oon da oá vos: 
—4Pero q as le pasa aeüoritaf ¿DA 
quién debo salvarla* 
Hnuard.) 
D I A R I O D E L A M A R I X A . - O c t o b r e «5 de 1902. 
En Albisu a» 
Viernes de AJbiea, y» ' í s / sabldo; ia 
sala del popular teatro *jfi¿ siempre 
favoreoida. 
•noche la ooncurrea^a era i :mero-
ta, / 
Ko QQ paloo de placea veíase á Sole -
dad Alvares, la tipiar qae boy baca so 
debut to aquella eo^eoa. 
No la oooocíam/ía basta auocbe. 
So eilaetal f 
Figura meDodr.ta, delicada y fina, de 
roetro risueño y ojjos de vivo ó inquie-
to mirar. 1 
Se base Bimpátíoa desde el prlcaer 
moncenta \ 
E s elegante. \ 
L a Uilette qoe ll^roba ancebe era de 
QD gusto fiobresalneDte. 
Un detalle: las m.anos ileoie de sor-
tijas, censo las maripe de la Labal, ta 
bella Labal, qoe de^de DO palco veci-
no asistía 4 la repre^eotsoióo vestida 
y prendida con la admirable elegancia 
de eieaipre. 
Los gemelo* no teoíai^ tregaa encobe. 
Ora iban al palee de' Soledad, oca al 
de l a Ltib«4. 
Y detráa de cada pafoo, upa larg» 
corte de ventuao* 
En- el A vgrl 
Bontacsa la fiesta de ayer e! tem-
plo del Angel eo oelebiaoióí» de San 
BAfffc». At , 
Grao c o D c u r r e n c i a invadía l a ^ na-
ves da la bermoea iglesia haciencrp 
materialmeote imposible e l paso. f 
La ceremonia, looidíeima. ^ 
A 80 terminación obsequió el Fad;e 
O ú«, pérrooo amnal del Angel, con 
no Hlmaerto, al sauor Art' bispo da la 
Habana, al Provisor de! Ooi^pada, K1 
le<r*do Laia AacSrate y a otras respe 
tablea per»onatidt»des. 
E l alrooerao, como servido por el 
restaurant E l Lourre, resultó espión-
dido. 
B««ta, p»rf» tíatae un» idea, SI ai 
guíente fN<r«ú-
OK-I RfTNPlK l>l) 2 l OÜ TOHKK 1 9 0 2 
M e n ú . 
H O U S I K K l J V K h . S 
OOIMOIIIÓ |irinta(iier 
(Knf» IIIÍUIIIJHÍI<«. 
I'arno «anee mayonn'iii!» 
P K i ris J ' O I S A l̂ A PRA.WOAU 
l \\e\ de vean mi jus 
Salml» .raiíIKir̂ HS 
ChAUK A LA VANfIXtf 
J'udclitij; iliplouiatiijut; 
iTltlH >S DF. SAI ON 
Oi»fA —l/uiueurs.—Cuítie^ 
V i n m . J 
AlONTFKKKA NI», IC.'t>upaul * Ci». 
SAÍJTKKNt-S. J. \ LiiiDollift 
CIIAMI'AUNK, W,tve (Jlutquot Pousardin 
E l eeñrr Aríobiípo hieo l l a m a r 
doeflo A i E l Louvre, señor üarloa de 
Salas, par* felicitarle por la magLÍfi 
cencía d e l almuerzo. 
Felicitaciones también merece, y 
aquí se las tributamoH, el respetab a y 
bien qoerido Padre (Xáe por resulta'i o 
tan brillante oomo han tenido este año 
lae fiestas de San Kifael . 
Boda enelgran mando. 
Se ba celfcbrtdo tetu ma&sna una 
boda elegante. 
L a aeDorita Paulina tíüell, la deli-
cada y bella iVintna, ba unido en iner-
te ante loa altares á la del distinguido 
caballero e^ñor Andrés Weber. 
Hablaremos, con la (xteLsióo debí 
da, de tan simpatio* boda. 
le las polssras, â no leroban [tk 7cIan. 
t a d . . . . De risa la ^Lne ai galg0i 
La FaEtcr o f r e c i ó ^ noticias dr 
alia; temiendo e s t p f ^ ^ ia primera 
sarta sea vújiyio R qae comience así; 
"7o me arrimé £ an pino verde 
pe ver el me con8ola|)ai 
y el pino, como ara â rde. 
de varme llorar, '.loríba!" 
Mucbo coidado con los pinos 
vfirdes. Adiós, primem pobladora ar-
tísiioa da la Isla Adiós, Bo-
binaonal 
E s peligroso dablar de tiple?; ta ha-
bilidad, el téa-oon-tóo, al tira y «ñoja 
del dleairo Fontanills no lo tengo yo. 
Una vez qu<a admiré á ia señora Ló-
oea en letras de imprenta se me que-
bró nna amistad; si hoy vseivo á de-
cir que la admiro no respondo de co-
mer par. ámnntelee en lo que. resta de 
ño. S^répar o. La seQor Lónes tie 
oe el cetro del góuero ehioo. Dios se 
i n ooneerv» muchos año.8. ¿Be faKaio 
á álguien? So l Pues me doy tres 
pontos.r 
Hay debuta en Albisu Soledad fSn-
l(á r k u r r - p i n a t l . . . . ) Alvares. Tra^ 
tsma de jútacandosa y de retreeh^ra; 
ürnzHdo me lo dijo: " Y * verasi*; es 
una niña " M la mar de gracia; se t oe 
la sai en dedalitos de oro; oro molió. 
Ouenilo le mira a u*:é p ctt que tuente 
u*íé íBOfqaillag en el «Imsl — Me 
está usted haciendo de r e W l S n sov 
?r; es el ii flajo de la 8o eá) la^ e isqui 
lU»*. Tiene no coerp<ioito serrano qu^ le 
paccb b mié una nelaüla de Aleny, y u .: 
alma, más tierna y m ,d duloequu un» 
caja de musApau dolos y tierno 
Se la va m t i a oomer á piropos. — lí 
es g a i r t — i } ^ hombre, de Baroslook; 
^ r o se crió en Madrid v-̂ rb^ 
^ poral E^to va £ sor el ce miju* — 
E^oede sor, porque ya se ma e»ta <lfP-
n\igajando el eutisiasmo.—L) v* uvé* 
te lo dije que se as traía en de-
^fc'itott,... Hay qoe quererla. ¥ 
b<ay q le euharle migas como a loa oa 
qftriosl 
í Después vi á la G)há f joa-
tambal puede que tenga raaój Qrasa-
'ÍP; me ha parecido bieo; reqaetebióa, 
'& niña. Orasado no miente; pero no 
se comprima, porque Cruzado 
"es an heurado 
Mald'.ta sea iál. 
C o m i d i l l a 
Las diosas se van y las diosas se 
quedan. Sa quedan Lola López, Sole-
dad Alvares y la Labal, y se nos va la 
Pastor. A rey muerto rey puesto: Dea-
de qne yo le oanté á Esperansa 
"A tn puerta planté un pino", 
la niüa retrechera se afi iionó al resi-
noso árbol y se nos va a la lela de Pi 
nos en calidad de tea inoendiaria. Reai-
na resin-ac «5«se necesita para huir 
del dulce estrépito de las ovaciones y 
refngiarse en una lala que debe oler á 
brea, alquitrán y goma lao». Esperan, 
za sentirá allí la nostalgia del género 
obioo. Hoy no hay artistas en la lela 
eee; antes estaba poblaba de genios; de 
genios de muy mal genio uno-', y hu-
moristas maleantes otroc; allí vegeta-
ban relegados al olvido do la L^y los 
profesores del íiwo (times is money) los 
maestros del atraco, los artistas del es-
calo, los genios de la ganzúa. Estos 
constituían el gran mondo, la alta so-
ciedad de la Isla de Pinos; la oíase 
media formábanla los tomadores de! 
dos, los-descuideros; y la plebe, el yo 
puío, estaba compuesto de hembrarion 
—ios que sa nutren al arrimo de la 
hembra—de aYóaíos , golfos, taidae, h i -
hitaive» ds la luna; ambiáteitros y che 
rerene*; de toda la haraperia de Caba; 
aquello fué golfemia; no Sobamos: 
aquello íué porquemia. 
Las revoluciones que pueblan las ofi 
ciñas suelen despoblar los pueblos. Da 
la Isla de Pinos desapareció la hampa; 
sólo queden gnomos; genieoillcs de los 
boequep; ratas del pinar. L a l i l a de 
Pinos no tiene boy mamá conocida; es 
nna inclusera; tierra de hospicio. Ma 
fiana pueden reclamarla á Ouba Yanki 
landia, Alemania 6 Madagaaoar; y la 
Isla, desamparada hoy, se irá bonita 
mente para casa de los padrea. 
Dije que la Pastor sentiría las nos 
talgias del teatro, y no apeo el trata 
miento. Guando en la hora de l a d»l 
ce tristeza, cuando el 83! declina y la 
noche nace, á la boro nostálgica de 
la aurora boreal, no acuda al bosque 
en busca de consuelo á sus melanop* 
lías; si siente que el viento besa á los 
pinos y murmura en sos ramas triste-
sias del sentimiento, haya dsl umbrío 
pinar; los murmullos son cantos de si 
rena, halagos de la brisa, engaños de 
1̂  ilusión, fascinación de gnomos y 
Bilfos. atracción del genio hipócrita 
del bosque No senda, no; porqn.-
los geniecilloa del bosque « „ fHfcllj 
del pinar, deecendñrT - lv ,.: 
goa hampa de ü a b a , > , . 
Tacto se habla de la Labal que me 
tramo deseos da laataDarla y fui a 
Es una argentina espiritual, 
e oomo un murmullo del Pía-
coma una orquídea de l i é 
valiente y gentil como no 
os ejos de lapislázuli, 
etrantes, parece que tienen 
ar; por ellos se s^len ca-
píáoidos ó ta'jiturnom, 
Aquella cabelle' 
pareoe D Q oonglo 
; aquel cuerpo OÍ-
y delicado amenaza 
quebrarle al más libero oontaoto. 
La Labal, despnéd de recorrer ta Ar-
gentina y su frontera patagónica se 
feé á Europa . . . . Ab, rediez; si yo hu-
biera sido patagón no me sale la L i -
ba! de la Patagónia. L a Labal se fué 
á Madrid llevando loa buenos ave-, de 
su tierra, y de Madrid se vino a Oub», 
siéndonos los aires del Guadarram <; 
sn hermosura es un aire ociado; no 
por lo trío, sino porque puede ser per-
judicial á ia sa lud . . . . del alma. 
Pronto dtbulará la L%bal en A'biso 
Bueno, cuanto antes mejor. 
Hoy eché el día á tiples. M-jor es 
eso que echarlo á bajoaó á bancon. . . . 
tos. Y oréame el ilustre letrado eeñ.r 
laidoro Corzo que no le aludo. 
Y oréame otra cosa: que lap^zlázuli 
00 signidoa lápiz azul A tauni «bj-
gados hay que enseñarles uad4 codal 
ATANáSIO KfVJíRO. 
PUBLICACIONES 
£ 1 Ta l ) :co 
Brillante b.tjo todos oonoepcos es el 
número que aaaba de repartirse de la 
amena y bien escrita revista on^o 
nombre encabeza estas líneas. 
Noticias, estadístioap, corresponden 
oías, mercados, variedades y mil dato» 
más, todos relativos al tabaco, en cul-
tivo y elaboración y á cuál mis inte 
resantes, trae el número de referenci», 
que no titubeamos en caliñoar de es-
pléndido, no obstante ser tamb én muy 
buenos todos los anteriores. 
Bien puede la "Unión de Fabrlean-
tes de Tabacos y Oigarros" estar orgu 
llosa de su órgano, qne ea verdadera 
mente digno de su prestigio é impoc-
tancla. 
C u b a ?/ A m é r i c a 
Excepcional inteiéa reviste el último 
número de Ouba y Amérioa, dedicado 
en gran parte al cultivo é industria 
del tabaco, importante fuente de rique 
ea de la naciente república. 
Su elegante cnbierts, en color, repro-
ducé nn bello cuadro al óleo del repu-
tado artista señor Bomañaob, que re-
presenta un joven fumando. 
En sn primera plana admírase la 
planta del tabaco, con sos hermosas 
hojas extendidas, eiguiendo una larg* 
serie de grabados que nos dan á cono 
cer las vividas escenas del cultivo, 
cuidado, preparadón y elaboraoión de 
la aromática planta. 
A esta ilustración gráfica, aoompa-
ñan varios arlíanloá sobre la industria, 
cultivo y estadística del tabaco, que 
constituyen una completa ó interesan-
te información, acerca de ese gran ele. 
mentó de riqueza que proporciona á 
üuba honra y provecho. 
Además de los trabajos oitadoa, ava-
loran el brillante núoiaro los siguien-
tes: Literatura turoj; Miguel Aogel, 
por Antonio Sallóo; E l Oielo de Ootu-
brf; Revista de Imprescf; Viej^ litera-
tura; Nulla est Eeiemptio, por M. Mu 
ños Bustamante; Fumando, por Pal-
miro de Lidis; Segundo Alvares (̂ on 
grabado); Impresiones; Moléculas, por 
Juan B. Ubago; Orónioa de Nueva 
York, por Eulogio Horts; Bibliografía; 
Reminiscencia, por Francisco Sallén; 
Nota y Noticias. 
üompletaQ la parte artística varios 
grabados, además de los citados, lu-
ciendo si Album ds Damas la inters-
eaote figura do Is señorita Angelina 
Gi id i i . 
Bs do f xtrañar que números tan no-
os que publica Cuba « 
toa de excelente y escogido texto y de 
variados y artísticos grabados, puedan 
expenderse al ínfimo precio de 10 cen-
tavos. Indudablemente semejai te es-
fuerzo solo responde á un gran amor 
por la cnltnra cubana. 
JEl H o g a r 
Soberbia. Esto hemos Jicbo al ho-
jetr en las efleinas de E l Hogar a'gu-
oas de las páginas de la edición qoe 
ha' rá de repartirse mañana. En la 
primera plana encuadra en elegenre 
dibujo de! señor Ramírez un magr id-
eo retrato del bien querido y pcpolar' 
doctor Gonzalo Aróatt gui, cuya silue-
ta traza Tr ia; ; y después nigaen oul-
titad c!e grabatíOí», retratas y vistas de 
asuntos ge neruira, sobresaliendo ia ce-
nia de nn cuadro que lleva por título 
Uní M 'dona. 
L a parte artística la complfta B l 
ü o p a r esta stm*n& estrenbndo una 
linda prrtada cnginal del eeñor Muncl 
y en "UK&IOÓ lo literario el prriójico 
do Zamora consagra sus i.'.tina-" á 
darle eiempre voritdad con la firma de 
esoiitorea y portas conoeido-í. 
Además E l Boarr bace seinsnalmen-
fe el regalo de cAez e tmes y Si e^tD es 
poco, eo bri-ve so pondrá a ia vista de1 
pábiioo en la calle de la Murailu el re-
galo dw ona cocina automática de maa 
de trfS 'itiito» petos Qo*t?, 
E u Oomposie a 93 cStáo las chainas 
de E l ü i gur. 
OilONIOA DE POLICIA 
CAPTURA. 
El caoitin aeñ r li^gueyra, o n not'ciíís 
de .4119 el mor no co-i cido p r líl VIoro Ta 
el autor de la ben.ia gra/e, iiiíerida íi don 
Enrique Rodrííjuez Iferez, vecino de Prado 
oó n. 95, y qoe me odeabi por laa ínmedia-
oiouea de loe Cuatro Oatnines 6 ppqniia <ie 
Tej ip, comiiionó á loa vig.lanlea 288 y 394, 
part que procedieran á BU ciutura, !a cual 
lograran ayer, eo ei pnmir.) de los citsdoa 
puntos. 
El ífero dij • nombrarae José Hercí'.nde?! 
Ferná .ilez narural de la Habana, do 2Q 
añop, cochero y sin domlOilto conocido. 
Este iodi'íduo an c icfoa^ antor del hecho, 
por cuyo motivo fnó puea'o á diap ^IciOu 
del Juégalo de lusiiu ctón del distrito 
Edte. 
ESTAFA 
Pedro Díaz Gaerr-i, vecino de San Ra 
fae l . l i i ftié d^cei'ido por hcuaarlo don Jo;6 
.Moran Pulido, de la escafa de eeia pesos 
ochenta y cuatro centavop, Importe de la 
venta de cierta cantidad de panales y siro-
pes. 
El deteni 'o ingr3=ó en el Vlvao. 
PRINCIPIO J)3 líTOENDIC 
A la« sietrt oe ia n.icho de ayer, o?nrrirt 
unprinnióio da tnoeudto en la casa núoi. 20 
de ia calle ;le B aTcn, Á causa de haberse 
prendidn fuego A una jama iiup^-r al de ma-
dera que estaba on el «efundo cuarro, pro-
piedad dé la parda A tagracia Olmo, que 
en aquel! )3 momentoa ee earontraba au 
eeote. 
La CVmo eptima en -relnta y píete ppn-
renea iaa pérdiiss sufridas por esto I".--
cho, 
Aculi'» e1 materi 1 de los borabprop qv/e 
no tuvo najeaidad de prestar ÍUS auxilloá 
UNA DENUNCIA 
Rianrdo Kant G 'rdao, natiKnl de los Es-
tados ü ' ldo?, de 35 s ñ n a , tÁetié \c,n y v . -
oino de Habma nám. 75 se r.?eíertt6 ayer 
en la Estación de Policía, mauifeptándo'e al 
oficial de firu^rlia, que escA c eadr. oivl!-
mea e con doña Do-oras Meoández Gilllns, 
la que fin causa justificada, G» marchó de 
ao domicilio el día )8 del eo n^'; para la 
oaaa de eoa famü' re», Agui^i" 72 (b j-»•), 
11 vándo'e 00 reirj de oro de Beñt>ra, HH bar 
de aretes d« nro y brilUntea, nna garg.i ' -
Ha del mismo metal, v nna nanelata de la 
casado p éí «moa La Re ¡ente donde con -
ta t;ene empeñadas varias piend iP. 
esta deouocia ee ha dado cuenta al 
Juzgado compete )to. 
A V A H A S 
En la cuarta EA tr.ción í'e P' lida ra. pre-
eeutó aver el viei lan te 1° (¡47. conduciendo 
Adon Jo?.qnio Biez, conduct-r dei trunvfa 
eléctrica n* 7-5, de la línea de Jefúa del 
Monte á Sa J Ju n de Dios, á quie n detuvo 
p^r acusarlo don José Alvaroz .Suuez, ve-
cino de Economi t n0 40, por hiborle «aa-
sado av.-ríap cou dicho carro en el a ero de 
f-u casa calle de Víis óu esquina á Milicia, 
y roto un farol que allí tenía puesto. 
El ennd ictor rainif-33'ó qu? oichaí ave-
rías las cao ó con uno de loa irolee del 
narro, al rorapó •¿e e un • PÓ O. 
Ambos individuos quednron citados para 
ante e¡ Júzgalo. 
L a eficacia maravi l losa del Pectoral de Cereza del D r , 
Ayer para resolver toda i n f l a m a c i ó n de l a g a r g a n t a y los 
pulmones, ca lmar e l dolor y e l iminar todo vestigio de 
enfermedad es de lo m á s notable. A menudo c u r a u n res-
friado en u n a sola noche. Resfriados de t iempo a t r á s y 
toses arra igadas puede que necesiten u n poco m á s de 
tiempo, pero ceden con seguridad. 
Sesenta a ñ o s de o b s e r v a c i ó n cuidadosa juntamente con 
miles de testimonios de la p r o f e s i ó n m é d i c a y de l p ú b l i c o , 
nos justif ican en declarar que nunca se h a hecho u n reme-
dio que pueda dominar con tanta segur idad todas las en-
fermedades y afecciones de la garganta y los pulmones . 
P r e p a r a d o por e l D B . J . C . A - T E B & C O . , I i o w e l l , M a s s . , E . CJ. A . 
QUELSALUEAS. 
La señora María Loíaa Barrí, vecina de 
Cádiz 74. pnf'ió quemaduras Je segando 
grado en el antebrazo y mano izquierda, al 
caerte encima un jarro de agua hirviendo. 
Ei hecho fué caeual. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
ZN T A L L A P I 2 D E A 
Por el Dr. Sotoiongo Lynch fueron aale-
tidoa ayer en la casa de socorro del primar 
distrito, D. Piiro Vila Lcira. vecino de la 
calle de Có«pedes oÚTiero 4S en Regla, el 
cual preHentaba nm contnsióo de aagundo 
cra-io en la rv-gióí ra lar izquierda y d n 
Pfd'-o do la f'oncepción, vecino de Baban» 
2i9, el que prei=eniaba escoriaciones en la 
piel de ia cara dotsal del dedo medio de la 
mano i/quierda. 
Las leaiooaá que presentan dichos indi-
viduos se lac causó en el mueiie de Talla-
piedra Mr. P Víc Laorin, natural da loa 
Estados Unidos y veciao do la calle dal 
Prado 12G. 
Ei est do de Vila y Concepaióu fué cali-
ficado de ¡eva. 
Ei autor dii h cho fué detenido por ia 
p licis. del pu r o y remitido a! vivac á dia-
p B ' eóa dol juez corrección 1! del primer 
diarito, juntamente con el ac:a levantada 
por ei aarganco Peraza. 
F.a 
D2T2NID0 E S E L PABQU3 
DS COLCN 
Por â r acu^adi de actm de Fíb^rnoy 
amenazas fie mu «'tfi á don Jofé Kodiíffnéc, 
fué detenido ou el Parque rte o'ón el 
blanco Kafáel V cto'o y Platero, Pin doroi-
ollio conocido y puesto a disposición dt-1 
Juzgado de guinlia. 
Dicho inaivi IUO, al Eer detenido, hizo 
agresión á la policía con una navaja sevi-
llana, ia cual le fué ocupada. 
E N B | 0 A 
El pardo Jo?é M. Cár lenaa, vecino de 
Guanabaooa, calle de Asunción esquina á 
L^breio, fué asía.ido en la Eitaúóo Sani-
taria de loa Bombero3 del Comercio de 
Regla, de una herila punzante en la región 
planear ael pie izquierdo, y de o'ra herida 
enere los dedos grueso é índica en la mano 
derecha, do pronóstico leve 
El daño que presenta dicho pardo, lo su-
frió casualmente con los clavos da una ta-
bla, perteneciente á una caballoriza qne 
estaba desarmando en la callo 27 de No-
viam bra eequina á Tejedor. 
El aeñor Aruz ee hizo cargo da la asis-
tencia del lesionado. 
UNA MENOS L^3I0N>ADA, 
'Ayer noche fué asistida por el doctor V i -
dal Mea», módico de gu irJía en la Eit < ción 
sanitaria do Regla, de una contusión en la 
mejilla derecha U menor Elvira VaMés, de 
10 años, y vecina de la calle de Maní nú-
mero 124. 
Refiere dicha menor que la Ie8:ó3 que 
presenta ae la cao?ó doña Juana Veiez Ca-
brera, al enconrraraa fíente á la casado 
ésta. 
La Ve'.ez niega la acoaación, y la policía 
díó cuenta de lo ocurrido al Juez correccio-
nal del primer distrito. 
AESOLLAEO POS UN COCHE. 
En la segunda Estación de policía fué 
asistido den Domingo Montalro de la luxa-
ción de la articulación de radio cúbico car-
parla derecha, de pronóstico menos g'rave. 
Estas lesiones se las causó on coche par-
ticular al arrollarlo en los momentos de 
transitar por la calle del Prado. 
El conductor de dicho ecche no fué ha-
bido. 
D E E E U M E E . 
A la« :uatro y media de la tarde de ayer 
se derrumbó al tacho de una pequeña ha-, 
bltaclón alta de la jaaa número 23 de la 
calle de los uncios, sin que afortunadamen-
te ocurriera desgracia personal alguna. 
La casa, según informe del Arquitecto 
t a ' 0 i ó a semanal, reple- ^municipal, eneneotra en mal estado. 
G A C E T I L L A 
E8PBB*nz^ F A B T O E . — L a distingui-
da tiple, bpQorita Esperanza Pastor, 
non remito la oarta qua á oontionaoióa 
iesertamof: 
"Sr. D. Enrique Fonta-JUs. 
MI amigo muv estimado: 
Papero de la anoabillftad do usted qne, con 
pe/miso de' Sr. Director de eee periódico, ee 
»-irva dar cabida en au apreciab e diarlo á 
l̂ e adjuntas líoeas, por lo que le quedará 
siempre reconocida su segura sprvidora, 
q. b. s. m-, 
Esperanza Pastor. 
En el neriódico E l Mundo, tercera edl-
jlón do hoy 24 el distinguido cronista c1» 
»earr.'u Armonio Duval, me dedica un suel-
to £ lgo vi denlo oalifloándome de nna ma-
nera pqnivncrdp., pufs dice qne me he des-
peoido de los periodiatas con una tarjeta 
tBeramentd lo cual es incierto. 
Eae ; rnabio señor cabe, por boca de mi 
eeñor p i ir»*, que le prometió ir á verle; y lo 
mii»mn pa<arí\ coo todos los croniatas, pues 
h1 Lnc^rg*lo A mi padre lô  visite v cum-
p imeute person Iment', como aeí lo hará 
á au volita de B» abanó, deepnés de dejar-
nos en el vapor que pos conduce A 'a Isla de 
Pinos A iui péñora madre y á mí. Y lo hago 
público en eftt-i periódico, p rqne sepan to 
dos l 'S leñ res cronistas qoe no me he des-
pedido m:̂ « que del público en mi última 
función. Sé a.q aelado que d-bo mocho á la 
prensa, y j ro»s seié ingrata ni desoonéa. 
E jeranea Pastor." 
De?poéfl di todo, nna tarjeta ee siem 
pre una rorfepía. 
Lo behú-ro b.fiado con eso á la 
ama'ole arr gA y Hítista aplBodidíaim», 
ein qoe nadie lov eee derecho a repru-
eberia. 
Kele Lura l ee el d i a b l o i . . . . 
PüáTAf-. 
A Gloria C m i l e * v Miuriel* 
iHaa vi-to qus dol cimpo la humild» Hareeillii 
con rriSía y ja írnines se pnnda entrelazar? 
:fj mo entre i lnífres nombr**?, mi nombre i ' l e no brilla 
pieaaas en tn albam, Gloria, benigna colocar' 
No importa; lo Ippeaa, y el aguinaldo a g r e j U 
fcu escaso íiroma Jando, dichoso podrá ser. 
v el móriio acepund') qae bondad le pres'e 
alfimibrará m (MÍO con sin igual placer. 
Ca r os Triay. 
ft^ülil^B K - R Q A N T 8 . —Oon motivo 
de ce et»f*cáe a\ e: loí días de oaeatro 
disringoido a'nig > D. Rifael G iroía 
Merqués, los de au digo» esposa é hi-
fo, b¿ ret oieron anoche en au elegante 
morada gr««jn número da bailas y ele-
g*nie6 a oignira* de la linda Crocita 
quft oomo eieiopre estuvo amabi ísima 
ibtfodieodo á todos oariOosa y afable-
mente. 
Hasta cf»roa de las dos de la madra 
gada se b-í-ló, siendo txniéadídamen-
te ob8eqni«do^ los ooDourrentes por 
ios esponoa García Marauós. 
La Direotiv» de la "Üoión de F a -
bticaoteí» de Tabaoos y Oígarros 4, de 
ia qoe es dignísimo Presidente el Sr 
Garoía Marqués, leobseqoió oon una 
preoiosa faotonadnia de oro y brillao 
tes, y me tro compañero JosS ü, Bsl-
ircne, Qcoretarío de la sociedad, y -os 
domás eirpleidos, oon ana elegantísi-
ma escribacía de píata Crietoffe cen 
p;üma de oro. Hízofe extenfivo el 
obst-quio & la gr». de García Marqués 
qoe rcoibió de loa mismos nn lineo ee-
tuebe de tooador. 
Terminaremos estas líneas 000 la 
tni^ma felicitación de neo de nuestros 
amigos, deseando ú los esposos Gar-
cía Marquép. que celebren sa santo 
oon tanta alegría, por machos aQos 
sin que en otro, tengen qne safrir las 
amarguras experimentadas en este' 
por la ornel enfermedad que sufrió 
naestra bella é intereeante amiga 
Oreoita. 
Los T K A T ^ O S . — A c o n t e c í miento tea-
tral del día: el debut de Soledad Al-
varea y de su esposo, el primer actor 
D. Leopoldo Gil, en la escena le Al* 
bisn, ' . i 
8e presentará Soledad con ^ 3liíc0 
de la pórtera y E i ángel oaiio, aarzne-
las que van á primera y aegun1!* liora, 
en función corrida, aoompaüadfts (*8 
Los niñot Ihroms. 
So se cabe en Albisu esta aoobe. 
E n Pajret forman el programa dos 
obras de Miguel Salas: Oaneoa f Loa 
bu/o» de la legua. 
Y eo Alhsmbra ee repite f.a JUÍSHÓ/I 
del monono. 
Ultimo éxicc de la ¿emporadat 
Nukvo SAOEHDOTB.—Mañana, ^ 
las o^eve de la misma, celebrará per 
vez primera ei Santo Sacrídcio de la 
Misa el nuevo sacerdote don Eduardo 
Vdcquez Beza. 
E i acto se efeotnará sn la Iglesia de 
Moneerrate, siendo padrinos de altar 
*-! reverendo párroco Padre Emilio 
Feraéniea y padrino de manos don 
llamón Gonsába y sn señora esposa 
doña Preoioaa Vázquez, hermana del 
sacerdote expresado. 
£ l Padre Alsioa, teniente cura del 
Monserrate, ocupara la sagrada cáte-
dra. 
F l M D O B N O T O Ñ O . — 
Cuna racía y rota que ngita el viento 
colgado de la rama parece el nluo, 
y pécdnlo que otoño lleva prendido, 
cada vez que te mece lanza un lamento. 
Lea que ya en el declive del pensamiento 
vuestro cabello imita nácar broñide, 
¿verdad qoe de vo otros tambiéc PS han ido 
pájaros, lloeionea, riaa y contento? 
A la edad en que al hombre hiere la duda, 
flngo au pobre pecho rama desnuda 
donde las esperanzas ya no gorjean. 
V del alma en ios mudos senos ignotos^ 
rodea loe corazones son nidos rotos 
que cual péndulos iristes se talanceanl 
Salvador Rueda. 
L A N O T A P I K A L . — 
ü o sobrino ha ido & visitar á un tío 
suyo, de quien recibe una pensión 
mensual. 
A les cinco minutos el sobrino pre-
gunta qué hora es: 
—Las oinco; pero ya sabes que yo 
siempre adelanto. 
—¿Ab, sí? Pues adeláoteme usted la 
pensión del mes que vene. 
E S P E C T A C U L O S 
SABALO 25 DE OCTUBRE 
GRAN TEATRO EAYRET Compañ a 
de Bufos—Función corrida—A las ocho— 
Caneca y Los Bufes de la legua. 
TEATBO DE ALBISÜ. -Compañía de 
Z rzoela—Función corrida—A laa ocho— 
Gran rebaja de preoloe: pateo; 3 pesos, 
tuñeca coa e irada un peso y entrada á ter-
tulia ¿0 centavos—Debut de la notable 
tiple Soledad A.lvarez y Leopoldo Gil—Pri-
mero: E l Chico de la Portera—Segunáo: .El 
Anoe1 Caldo—Tercero: L< s Niños Llorónos 
—Gran novedad para ei día 1° de no-
viembre el drama fantástico titulado JDMI 
Juan 'Ienfrio—Han empezado los ensayos 
de lagrundioea obra de mágia Quo Vadis, 
con lujosas y preciosas decoraciones pinta-
das en Madiio. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA Com-
pañía de Zarzaela y B >íle.—A las 8'?5: 
La Cuestión del ñlinono (gran éxito) — 
A las D'ló: Usiei no es homfre—A laa 
10'15: El negocio de ronbio—Ea loa inter-
medien bailes—En ensayo el bonito saínete 
de Rcaorualidad en an acto titulada La 
Guaracha, cen preciosas decoraciones del 
reputado eBcecóerafo señor Ar as. 
HIP'^DKOMO'DE BUENA VISTA.—El 
domingo 26 á las 2 t[2 de la tarde.— 
'iíi" correrá de la temporada de verano— 
f repárale an interesatte programa.—Fuo-
cionnrá la mu'.ua y ei Bock americano.— 
Se venderán voietos ¿ ara el caballo ganador 
y para el que llegueeeguLdo.—Treces cada 
media hora.—Señoras íJraU3 toda la tem-
porada. 
FRONTON JAI-ALAI.-Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos jugadores contratados en España — 
Domingo 26—A la una y media de la tarde. 
TERRENOS DEL ALMENO A KE3.— 
Premio de Verano.—Segunda eerie.—El 
domingo 25 gran match entro los clubs Ua-
bañista y Feistn. A las 2 de la tarde 
CIK OTEATRO TITO RDANES —(Ga-
liano y Napiuno.)—Gran r-ompañia ecues-
tre.—Fanción diaria y matioée los domin-
gos. 
EXPOSICION IMPERIAL. —Desde el 
lunes 2U al domingo 2fi cincuenta aéombro-
sas vistas de España qae comprenden Va-
lencia, Marviedro, Alicante, Vallado id 
y Avila—Entrada diez centavos.-Galtano 
número 119. 
ANUNCIOS 
D E TODO 
XJftT P O C O 
B o h e m i a , 
Al potti Jara Carrillo. 
Cruzando al daderto da la indiferencia 
va la caravana. 
El desierto es tríate: ni eombra qae ampare 
ni soplo de viento, ni gota de agua.. 
Angustia el silencio, 
fatiga la marcha, 
mas la turba loca que riey que grita 
ni oocisa se angustia ni nunca se eanaa... 
. . V forjan proyectos que no se realizan 
y ofrecen la vida por ana mirada, 
y van entonando canciones alegres, 
borrando recuerdos, tegiendo esperanzas.. 
¡Son ellos, los jóvenes qoe buscan U gloria 1 
los pobres bohemios que sueñan y cantan.. 
UNA malpta rontenipndo varios pfpptog qn<> .«<» da-mpsVMWS Je un rnch<> en el «ravscto de la E s t a -
ción Je Villanuev-a al Hotel 'í lori.!*", nyer wierneí 
de 10 á 11 .le la m a ñ a n a , el <in^ la haya BaÁoátraio 
b ?n .•f'tneuido í e le fiidt¡tirará *i la euireija 
en dicúo hotel. g7i7 4a-25 
Gran tren de Cantinas 
37, T E N 1 E X T R K E Y , ar.interio, l e la Sastrería y 
Can'iseria Abonados á la ca.̂ a coo cal'^, poítred, pan 
y plato á la orrleo, noa q u i n i n a ] lTjoiU.U Al-onos 
para domicilio, nna .inincena * « plata. Idem por se 
manas $ 3 plata ííei vicio pu'itudl y esmerado. 
8»0O 5a .2 i 
CENA EN "EL JEREZANO" 
S s t a noche , h a s t a ta una, 
C E M A por 4 0 c i s . 
O C T U B R E 23 
Vaca frita mojo toma e 
A r r a i blanca 
Bo i ' evao K';iaac:ar. 
Postre. 
1 Vaéito vino ' K ' > U ' , P i ) r JÍÍJ. 
Jae»?J y Jjaiia¿r»!i Arrt>t wo p<)¡(o 
Almaario, comí.la í «aa, i'.si* 10 otr H i f ti 
qoel" á 'O y »a i u « w 4 4 M U i M « i á .u 13 por 
10. Al< ti 
El desierto ee triste. Se esfuma {á lo lejos 
del vago horizonte la línea azulada, 
el camino es largo, tan largo y tan triste, 
que algunof» desmayan; 
¡mas cbmo la turba ee aleja gritando 
nadie los escacha, nadie los levantal 
¡Dejadlos. Dejadlos que rían y griten, 
qne ofrezcan la vida por una mirada, 
qae sueñen con besos qae nadie ha de darles, 
qce entonen canci.nes que alegran el alma. 
Dejadlos. Dejadjos, veréis cuando vuelvan 
de la gran bacila; 
veréis como vuelven con los rostros pálidos, 
con Iss frentes bajas, 
veréis como entonces en vez de canciones 
so escuchan solloz a y gritos de rabia, 
veréis como entonces los pobres bohemios 
ni marchan alegres, ni rien, ni cantan... . 
Craz&ndo el deeierto de la indiferencia 
va la caravana 
Ju in Pujol. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Lanas,) 
I 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna simpática 
señorita del üerro. 
J e r o f f l l f t c o c o m p r i m i d o ^ 
(Por Juan Lince.) 
por letras y oV 
3 8 A L Q U I L 
JOJ Jepvajiía'-x j ^ a le; Í̂ 'SÍX-) Aoafe y Sí'as-
«oaio. Son xpâ losoa, freícoí / xny u i i l j ^áx 
precio a)iv orapor;!jüádo. lafjraiaj j j ^ j ujm,,.̂  ¿JJ 
de la oahddd iel Al?a;e 3Ó83 di i l ¿¿.¿i 
Por 15 ceatenes 
Se i!qi;ia U tasa Aa;'na del Kirfe aún. 216, coa 
balcón i la plija. íaí'jvmia Teai ate EUr aám 44 
'Potro AoJalaj IÍJ2 8a-l8 
Per 7 ssatsaes 
Se aljiilan los 
üapo'o.-e Ib. í̂ a ib 
>aj4a íadepiaiMatat le 11 ca«a Pe-
L o u o f f r l / o i i f t i né r i co» 
(Por Jotaebé.) 
.1 2 3 4 5 6 7 8 
4 5 2 3 6 7 5 
4 2 8 6 7 5 
2 7 6 7 8 
^ 5 4 5 6 
0 7 1 
4 3 
2 
Sustituir los nl-naros por letras. Je moda 
deformaren las líneas horizoataleí lo qua 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 En el interior de las minas. 
3 Nombres de mujer. 
4 Flor. 




J i o i n h o . 




4* «j» «j» «Jt «J» A 
* $ * 4 * ^ ^ ^ 
Sustituir las signos 
tener en cada línea, horizontal y vertical 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Afección moral y material. 
4 Nombre de mujer. 
5 En las eocie.adoa. 
6 C rrieute. 
7 VccJ. 
R o m b o : 
(Por Juan-Juan.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
SusLituir los signos por letras, da modo 
de obtener en cada línea horizoatal y yer-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En los baques. 
3 Nombre de varón. 1* 
4 Mineral. 
5 Vocal. 
S o l u c i o n e s . * 
Al anagrama anterior: 
ELENA RAMIRO, 
Al JeroglíQco comprimido: 
ENTER-A-DO. 
Al Logogrlfo numérico: 
LEON IBAS. 
Al Rombo anterior: 
11 
B A 
R O R 
M A R X 
o L i 
A N 
á 
Al coadrado anterior; 
F L O 
L í L 
O L A 
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